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I M P R E S I O N E S 
dejemos descansar a nuestros 
del diario guisado econó-lectores 
mico—-
do por periodistas pequeños. 
Se acerca la nueva era. 
El DIARIO DE LA MARINA, 
periódico que ha venido engor-
El ex-Kaiser alemán ha recibido ya del gobierno | GACETA INTERNACIONAL 
tos 
. financiero, para tratar hoy 
¿rdefendernos o, mejor dicho, de | 
¿ f ender a 'este periódico de cier-! dando con las subvenciones del 
1 ataques absurdos de un sema- clero, es un traidor que le encien-
de su vela al Diablo. 
Por eso el DIARIO no es cató-
lico; al menos, tanto se lo hemos 
dicho, que se lo está llegando a 
creer. 
Y para cuando llegue el día en 
que lo crea del todo, es necesario 
estar preparado. 
¡Católicos! Hace falta dinero 
pócritas e insinceros para nuestro si queréis ver en letras de molde | ^oc^taeni^ K n a y ^ « n ^ n t r e ? ^ 
cien millones de marcos Exposición admirable. El Arte Español eia Londres» 
nario católico que se edita en es 
ta ciudad para ser leído por los 
que ' redactan. 
Según este papelito, el DIARIO 
le enciende una vela a Dios y otra 
al Diablo. La de Dios la enciende 
el Director. La del Diablo la em-
presa propietaria del negocio. 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a p r o t e s t a r á n d e e s t o s p a g o s . - C o n t r a l a 
r e s t a u r a c i ó n d e C o n s t a n t i n o . - O t r a s n o t i c i a s . 
E L EX-KAISER H A RECIBIDO Y A dirigirse a Flumc. Los oficiales discu-
CIBN M I L L O N E S DE MARCOS tieron con la m a r i n e r í a ; pero las pala-
RTTPTTM- T\t~îvs~*. n bras de dichos oficiales fueron i n ú t i l e s . 
B E R L I N , Diciembre, 9. E1 coman(1ante del destructor fué en-
El^ Tageblat t lia tenido noticias de que cerrado en su camarote y los demás of i -
la Gran B r e t a ñ a y Francia han decidi-
do enviar una nrotesta al Gobierno ale-
iníín contra los pagos que se es tán ha-
ciendo a l ex-Emperador Guillermo. 
E L E X - K A I S E R ESTA MUY B I E N D E 
SALUD 
B E R L I N , Diciembre, 9. 
El Reverendo doctor von Dryander, 
Ministro privado de la ex-Eraperatriz 
HJLMBÍIE EJÍ CHDÍA 
WASHINGTON, Diciembre 9. 
tiales r ié ronse 
nave a Fiume. 
obligados a d i r i g i r la | 
CONTRA L A R E S T A U R A C I O N 
CONSTANTINO 
i 1 * 1 - * 
Envueltos en algunos elogios hi 
critas e insinceros para nuestro si queréis ver en letras de molde| p?ocedent"d4 Doom y In^una^ntreX-!sad0 al ^ ^ a r c a grie 
f^*-1 r. í«r ' i i -it , I +„ „, , , •L'oorn y en una entrevis. que pronuncie un anatema contra Cons-
antecesor, afirma que irorzo la los maravillosos sermones de núes-1 que fe/ustl v i c t o í i a ^ h S í a ^ t e o ^antin0 si éste ^ i 8 t e ien>su propósi to 
d111- , i i J 1 . T . i r . , oói,, i Mctona ñ a m a mejoraao ue ; ^ ocupar nuevamente el Uono de Gre-• . l o m n r a l v.^ a n d n n n r p\ trn* nrii#»n!-íic r-\¿r,rr̂ c „— salud y que es muy probable que pue- i „!„ 
E l presidonte Wilson convocó boy 
I a cierto núTmro do americanos pro. 
D E minentes para formar una comisión 
que levante fondos para el auxilio del 
CCNSTANTINOPLA, Diciembre. 8. hambre en China, 
Los contrarios a Constantino en esta Thomas W . Lamont, de la casa ban 
capital, unidos en su vigorosa oposi-1 . " ° ' " " " ^ ' 
ciOn contra la nueva ascensión de Cons- ' cana J . P. Morgan and Co., fue nom-
tantino a l trono de Grecia, han entre-1 brado presidente y el secretario inte-
- la petición de , rino dQ Estado Norman V. Davis, te-
justícia y la moral velando por el tros elocuentes clérigos, los con-i d^JarTarfe Tn V s ^ f S t í s ^ \ 
porvenir de SUS hlJOS. I C e p t u O S Í S i m O S artículos de los mis- | CdelTx-EmperalorGuiñernfJ, é n ^ t " 
Esto, conociendo al difunto, que ; mos y las ingeniosidades de unos 
en cuarenta años de vida agitada cuantos ratones de sacristía como 
y de fatigas sin fin, gozando du-| el administrador de La Aurora y 
rante ese tiempo de una influencia' eI señor Eufrasio, que firma Oisar-
omnímoda en todas las situaciones fué, elevados ingenios que no bri-
políticas por las que atravesó el .Han más porque no encuentran 
país, apenas si dejó por todo ca-j donde reflejarse, 
pital la cuarta parte de lo que sue-1 ¡ Católicos, hace falta dinero! 
len testar algunos curas párrocos, I Vosotros sois generosos, y el ele-
es, sencillamente, una desvergüen- (ro también; por eso estamos ya 
za. Bien es verdad que supo hacer | trabajando en la gran obra, a re-
uso d e su poder y de su influen- serva de que cuando pase la m o -
da, pero fué para gastarlos casij ratoria nos enviéis los menudos. 
L I N C H A M I E N T O A M E D I A NOCHE 
l;md'a 
peratm miento 
todos en servicio de la Iglesia Ca-
tólica, Apostólica y Romana, algu-
nos de cuyos miembros, como ese 
buen señor de Oisarfué, lo calum-
nian después de muerto. 
Volviendo a lo de las velas, te-
nemos que el encargado de encen-
derla al Diablo es la empresa de 
este periódico, porque procura au-
mentar su dividendo, para lo cüal 
nosotros admitimos textos impuros, 
aunque no los cita. Pero. . . los 
textos impuros que no cita el au-
tor de ese artículo se ven contra-
rrestados por los textos idiotas •jjféfi. rr-uchos Oisarfué nos envían, 
latas imposibles, la mayor parte 
de ellas sin firma (porque, eso sí, 
civismo no hay que negarles) con-
que algunos católicos creen de 
buena fe que contribuyen al triun-
fo de la iglesia sobre infieles y he-
rejes. Y váyase lo uno por lo 
otro. . 
9& 9p fi 
Al Juan Lanas no le agradan 
los consejos; y si no, oigan lo que 
nos dice: 
¿Qué se necesita para un gran 
diario? ¿Un millón de pesos? 
¡Y eso qué es, repartido a es-
cote entre tanto clérigo y tanto se-
glar generoso! 
sorero. 
"Un bambre de proporciones alar-
mantes, aprieta en sus garras varias 
importantes orovincias en China", d i -
ce el Presidente en su llamamiento. 
a cosecha es completo 
ctual, de suyo grande, 
.-.lades de llegar a ser 
Dryander, sopor tó siempre sus padecí- Condado de fconoma, y los pol ic ías h £ t b , i l l v } e r . 
m'entos mentales y físicos con \erdM- ^ la Secreta Aules. Ja^ksop y Lester horrorosa an^s que acaoe el invier 
deia, resifrnacifin cristiana. E l ex-Em-j •A-- Dormán , iueron sacados de ia cárcel no- Nuestros agentes diplomáticos y 
perador Guillermo a t end ió" personalmen-1 del Condad'o en esta ciudad, a las ¿oco coasularos on China me avisan que 
de aiaSenS8aa' nes í lndose a separarse i y / l a ^ número de defunciones ocurridas-
El pastor negó que el ex-Emperador l como de cien hombres con antifaces ne- | de una manera pavorosa, puede acven 
haya tenido recaída nerviosa. A l con- 1 Sios peneVó en la cárcel y dominó a i d0r a millones 
t rar io , a g r e g ó el doctor Drvander, el ex- carceleros y escoltas, se apoderó de las 
Emperador se haya muy vigoroso, men- i llaves y conoujo a loa presos a unos 
ta lmenta y lee constantemente obras ! automóvi les ya preparados de antema-
cientlficas, los periódicos y revistas. I no- Quince maquinas llevaron a los en-
! mascarados y a los presos, saliendo 
apresuradamente hacia el cementerio; 
tres manzanas más a l lá del l ímite de la 
ciudad. Los sorgas estaban, prepara-
dos. Los presos iueron sacados de los 
L A DESERCION D E L DESTRUCTOR 
I T A L I A N O ' ÍESPERO" 
TRIESTE, Diciembre, 9. 
L a acción enérgica por parte de las l automóviles* y colgados en uíi roble a l 
autoridades navales italianas se espera • lado de ia citada necróoolis . Los fa-
como resultado de la deserción del des- roles de los automóviles* se emplearon t ruc to r Espero, el cual se unió a las 
fuerzas del Cap i t án -poe t a Gabriel d' 
Annunzio, en Eiiimo. El caso ha pro-
ducido muy mala impresión en todos 
los rangos de la ArmadU 
A l Ksporo se le ordenó que efectuara 
para identificar a los que iban a ser 
ejecutados, d e s t a c á n d o s e unos cuantos 
de los linchaa'ores para evitar in t ro -
misión. Los guardaines estaban ar-
mados. 
Nada más que cinco minutos se em-
un cruce en la parte septriotonal del plearon para entrar en la cárcer, domi-
Adrá t l c o . Cuando el destructor llegó a l nar a los empleados de aquél la y tras-
l ími te de tres millos,, la t r ipulación su-
balterna se amot inó ordenando al co-
mandante d'el buque que diera orden de 
EVA Y 
ladar a los presos. A los quince minu^ 
tos los tres acusados fueron linchados. 
En otros quince minutos, mientras los 
r.olgados se movían en ?d roble los eje-
cutores velaban con las luces de los au-
tomóviles para cerciorarse de que ^e ha-
bía consumado la ejecución, después de 
la cual la partida desaparec ió a favor 
de la oscuridad. 
L A S U I 2 A E S P A Ñ O L A 
L A E M I G R A C I O N 
X V I 
Esta muigr í u . 
tomando ap untes. 
l ibro , lüstüvo en casi touas lad tuaeas 
üe Galicia y visito tonas las ciuuaües 
*¡ notaíi y j cubriendo de inciénso valles y coli-
^ r " 0 » 6 i ^ f í L w i muestra también un caballero, herido 
1 las ventas conocimos a arrieros za-
fios que se daban cita con das zafias 
Ltós iauietsttó iievan s iempre auu ma- Maritornes. Ese pueblo ^igue en el 
quina para "sacar" retratos. iNecesi-I mismo estacIo y n i siguiera tuvo la 
tan üar impresiones gra-ueas ue lo j suerte de hallar un loco señor que lo 
que ven. i\o sun ios puuiioxscaa ue : ilustrse. E s t á llena de aventuras de 
raza sajona tan uncos ooao uuouu'us. i encrucijada, y nos parece que Rínco-
aus i raoea geuuas, mas, âzo.- \ nete y Cortadillo no han puesto aun 
Fundados motivos tienen los celos 
de nuestro querido compañero, llenos 
de recta intención -como lo prueban 
los hermosos consejos que nos da, a 
los que solo les falta la condición de 
ser solicitados para ser completos... 
Cuando los necios quieren ser 
irónicos, resultan groseros 
agradecidos y, lo que es peor, 
cándidos; porque retorciendo el 
argumento podríamos replicar: 
cY a usted quién lo entromete en 
las cosas del DIARIO? . 
Pero una de las fuentes de luz 
es la observación. 
Esta grave sentencia no es 
nuestra, sino del luminoso Eufra-
sio, el cual, desde esa fuente lu-
minosa, ha observado mucho, pero 
nucho. Solo le faltó su espejo. 
Católicos: es necesario apres-
tarse para la fundación del gran-
de periódico nuestro, que se apro-
xima, aunque haya de ser redacta-
ran poco üeieite a espíri tus puicros. 
Lmos rasgos bruscos traxiauos soure 
el aiDor impoiuto ú e i p^poi indican 
que ia obra ueuo o uarece marico. 
Aman la J\aturaioi,a. Jreio eilos—aun 
que sentimeuiaios—no p o u i i a u ^ui ioe-
bir una comecua que bui jáic^tí uel 
"paisaje recio y portencusu ue ios 
CiaiLoaes". -asi, pues, cauiquier yan" 
qui pasar ía por-aito, a caucauas qui-
zas, ios más nermosos penouos ci-i 
una pagina sonora. Y, sin emoargo, 
naüa nay más suwirue que "ver es-
tas crestas valientes, muos üe las 
águilas e imanes üe las centellas; 
estos peñascos que se levantan hasta 
el cielo y caen, como üesgajaaos, al 
fondo de los abismos, cual si ia mano 
üe Dios, en un rapto üe cólera, huoie-
mar ralos tumbado por soberbios; estas 
gargantets semejantes a las quijaüas 
üe ios monstmis prenistóficos; estos 
tajos, donae las aguas se üerrumoan, 
üestrenziaüas y puiverizaüas por los-
üuros nervios y aguüos colmillos de 
la roca; estas noces entreabiertas, en-
cantaüas y morüiüas por el zarpazo 
de los vientos, por la aentel laüa üel 
Recientes despachos de Berl ín di jeron 
que el ex-Kaiser hab ía recibido de Ale-
mania cien millones de marcos desde 
su salida de Alemania para Holanda. 
CRISIS M I N I S T E R I A L SOLUCIONADA 
V I E N A , Diciembre, k>. 
Los problemas que han amenazado 
dudante los úl t imos cinco días o t ra c r i -
sis minis ter ia l y , ^ y v'Pado 
a loa lepresenuinteu exc rS í j e ros en esta 
ciuo'ad, han sido solucionados, por lo 
menos provisionalmente, con la elección 
del doctor Michael Hainisch para ocu-
par la presidencia de la República.. L a 
Asamblea Nacional lo aqordó después 
de una larga lucha. 
POR 
LESIONADO GRAVE 
Oscar Gras, vecino de Jesús del 
Monte 156, sufrió lesiones graves al 
Raerse del tercer piso de la Sucursal 
uel Banco de Canadá, situada en 12 
y 15, Vedado, donde se encontraba 
PintaLdo. 
Fué conducido en grave estado al 
^ s p i t a l de Emergencias. 
C a r e c e n d e a g u a l o s 
a s i l a d o s d e L a M i -
s e r i c o r d i a 
el pie en la escuela. Continuemos 
ñ a s , Pero veamos, de paso, lo que 
dicen libros extranjeros, 
"Durante mi permanencia en La 
Coruña—esoribo miss Annette—he 
leido un ar t ículo en "La Voz de Ga-
licia" relacionado con la fundación 
de un sindicato agrario. E l periodis-j 
ta condenaba a los que desean reme- i P01* un funcionario americano, como ga-
diar el mal exigiendo más trabajo. | r i n t í a del e m p r é s t i t o ^ 
Lo que se requiere—según afirmaba j CAUSA SOBRESEÍDA 
PARIS, Diciembre, 9. 
E l Juez de Ins t rucc ión , M. Pemart, des 
P'iés de estudiar IQS hechos relativo a 
la muerte de Miss Thomas (esposa de 
Jack Pickford), ocurrida en el mes de 
Septiembre ú l t imo en esta ciudad', ha 
sobreseído La causa. 
E L EMPRESTITO EFECTUADO 
NICARAGUA 
NICARAGUA, Diciembre, 9. 
E l Congreso suspendió sua sesiones 
hoy, después de ratificar, por gran ma-
yoría, el contrato celebrado por el Se-
cretario de Hacienda con un grupo de 
banqueros americanos para un e m p r é s -
t i t o de .$9.000,000 en bonos; emprés t i t o 
que se empleará en recoger bonos por 
vslor de cinco millones de pesos que 
se hallan en Ingla ter ra y para la cons-
trucción de un ferrocarr i l en las costas 
oriental .y occidental, hasta el A t l á n -
t ico. 
La Aduana c o n t i n u a r á administrada 
el escritor citado—en educar a las 
gentes para que conozcan las venta-
jas de los adelantos modernos". Los 
hombres de más iniciativas emigran 
en masa a tierras de Amér i ca . Así 
lo refiere la publicista inglesa "Se-
mana tras semana—'week after week" ' E N T R E MUSTAFA K E M A L . B A J A B 
—vengo leyendo en la prensa y oyen- I Z Z E L B A J A 
dolo en todas partes que la juventud, j CONSTANTINOPLA, Diciembre, 8. 
emigra a Sur-América . Los escrito- , iBzet Bajá, Min i s t ro de Gobernac ión 
res locales—locad writers—conside- turco y su delegación llegaron a A n -
r a n este pxndo oomo " l a í í n i r a inrtns Sora, donde t r a t a r á n de llegar a un 
.rao ia única maus- acUerdo con Mustafá Jemal Bajá, jefe t r ia floreciente en las provincias ga-
llegas". Los campesinos vense obli-
gados a tomar el hato porque no pue-
nacionalista 
L a delegación fué muy bien recibida, 
oyéndose gritos de "viva el S u l t á n ; " pe-
, ro Mustafá Nemal Bajá dijo a Izzet 
i den soportar las cargas . En 1885 , que los nacionalistas es tán dispuestos a 
¡ abordó problema tan importante Ri-1 continuar la guerra hasta que se mo-
cnfique el Tratado de paz, se supriman 
las c l á u s u l a s económicas y se eliminen 
las zonas de influjo. 
rayo, por la explosión üe los barre- | caxdo Mel,la Cea> como cau 
nos, acotadas por las tormentas am-a-j sas rte la enfermedad el exceso de 
población y las onerosas gabelas. sadas de sol en lo alto, socavadíió en 
ia profundo por el hervor de los , E,ntonceSj como ahoTa) (Miss Annette 
manantialesr- . Hemos seguido a don escribe en 1909) la monopolización 
Ricarüo León por tierraa ue Andala- I 
c ía . Miss Annette, con otro temple, 
acaso nos üijese lo mismo cuanüo 
rindió pleitesía a la "bellísima No-
ya" . Pero el artista nace. En pos de 
sí deja una estela fulgente tendido, 
como manto de oro, sobre las som-
bras del caos. Porque la grandeza de 
un país no está en la grandeza y 
majestad de sus rocas, n i en los arre-
boles que coronan las crestas de mon-
tes ciclópeos. Ya conocemos los pai-
sajes de España desde que se escribió 
el Quijote. Cervantes nos ha llevado 
de la mano hasta el corazón de Sierra 
Morena, y all í nos enseñó una alta 
montaña, que casi como peñen tajado 
estaba sola entre otras muchas que 
la rodeaban: corría por su falda un 
manso arroyuelo, y hacíase por toda 
su redondez un prado tan verde y v i -
cioso, que daba contento a los ojos 
que le miraban: habí» por allí mu-
chos árbolesi silvestres, y algunas 
plantas y flores que hacían el lugar 
apacible" E l manco insigue nos 
de amor, peregrino eterno a t ravés 
de los tiempos y de los siglos, que en. 
vía sus quejas en las ondas del vien-
to") O vosotros, quien quiera que 
y subdivisión de la t ierra está arrui-
nando a todos, menos a los ricos" 
Bs Galicia un pueblo de grandes 
energías, pleno de eficacia, empren-
"Bajo estas circunstancias, para que 
el auxilio sea efectivo, debe ser pron 
to. Considero el caso de China como 
especialmente digno de la, atención 
de nuestros ciudadanos. E l pueblo 
chino acude a nosotros de una manera 
inusitada para consejo y afecto." 
CülffPLE DIECTNÜETE AfiOS AL 
S E R EJECUTADO 
CHICAGO, Diciembre 9. 
Nimbólas "V ana, excorista, que cum-
plirá diecinueve años unos momentos 
después de las ocho mañana , cuando 
sufre* la pena capital por asesinato, 
ofreció un concierto de despedida a 
sus compañeros de presidio en la pe-
nitenciaria hoy. 
Cantando la "Mivere", Viana atra-
vesó loa pasillos de la cárcel en cami 
no a la celda de muerte, 
, Viana es conocida en presidio con 
el apodo de "mir lo cantante". 
Ha divertido a sus camaradas dia-
riamente desde hace meses. 
Fué sentenciado como autor por par 
tieipación de varios asesinatos coms-
oidt« por el bando "Cardinolla", cuyo 
jefe San Ca'rdinella, está también sen 
tenciado a muerte. 
A diario vemos en la prensa ha-
banera correspondencias de España 
en las que no siempre comunican 
lindezas a sus respectivos periódicos. 
Claro es que no siempre ocurre 
lo mismo y no faltan escritos en 
los que se enaltece a España y a 
sus hombres; pero con frecuencia 
también, so nos dicen horrores de 
allá, como si realrcsnte no hubiese 
cosas mejores y más interesantes que 
comunicarnos. 
Un corresponsal celoso debiera ha-
berse apresurado a nublicar el ac-
to admirable que el pasado mes de 
noviembre se celebró en Londres, 
donde se puso muy alto el nombre de 
España. Pero ya que pierden el tiem-
po en diatribas que todos sabemos 
que en la mayor parte de los casos 
obedecen a no haber sido complacido 
el que inmediatamente emnufió el lá-
piz para desfogar sus iras, lo apro-
vecharemos nosotros para ofrecer a 
nuestros lectores los sicruiontes i n -
teresantes noticias que recojemos de 
la prensa de Madrid, a la que fueron 
enviadas por cablé desde Londres. 
Dicen as í : 
"Ha quedado terminada en la Aca-
demia Real la Exposicón Ce arte an-
tiguo y moderno español, que se 
inaugura-rá mañana , miércoles. 
Durante el día de ayer y el de hoy, 
Berlington House ha sido muy v i -
sitado por personalidades, críticos y 
representantes de la prensa mundial. 
La Exposición constituye una ver-
dadera revelación para cuanto^ la 
visitan; j amás se ba hecho nada 
Igual en arte español fuera de Es-
paña. Los lienzos de Zurbarán , Ve-
lázquez, Muri l lo , y la** salas deuica 
das al Greco y a Goya, representan 
'a t radición española. Loa cuadros ¡ 
de Fortuny. Madrazo y Rosales re- j 
presentan el sig-.o X I X ; vienen lúe- j 
igio Zuloaga), Rtitsiñol, 'Sorolla, (í5u-¡ 
biaurre, Maeztu, Mir , Trinxet y otros, j 
que dan la idea del arte actual. 
De las coleccionvís modernas, las' 
escuelas valencianas, catalana y vaacai 
son las que despiertan mayor lnte-< 
ré s . 
La sección de escultura está tartt" 
bién excelentemente representada. 
Hay obras de Benlliure. Inurr ia y 
Ciará . También son admi'-adaá laq 
expléndidas colecciones de tapices de 
los siglos X V y X V I , t ra ídos de Es-
paña. En suma: la Exposición cons-
tituye la historia casi completa del 
arte español. . 
La sensación que produce es muy 
grande, y destruye la leyenda de la 
decadencia del arte español. Los téc-
nicos convienen en que la Exposición 
pondrá muy alto el nombre de Es-
paña, y seguramente contr ibui rá a( 
aumentar considerablemente ol nú-i 
mero do hispanófilos en Inglaterra. 
La labor de D. Laureano de Dé-
mete e Ignacio Pinazo, en la insta-
lación, es digna de eloprlos . Son tam-
bién dignos del mayor encomio e\ 
duque de Alba, que concibió la idea, 
y Luis de Herrazu, por su trabajo co-
mo administrador. 
Se espora que en la semana en-
trante r.esruen los reyes de España-, 
y que Juntamente con los soberanos 
de Inglaterra, visiten oficialmente la 
Exposición. 
Entre las personalidades que han 
desfilado por la Exposición, f iguran 
la princesa Luisa, la duquesa de A l -
bany, la princesa Beatriz, el coi de y 
la condesa de Athlone, la princesa 
María Luisa, la princesa Christlianj 
y la princesa Victoria Elena. Hicie-
ron, los honores el embpjadofr de 
España, los duques de Alba, Berue-
te, Herrazu y Pinarro." 
He ahí un tema bonito, interesante 
y veraz para una crónica que el pú-
blico de aquí sabr ía anreciar, en 
vez de escribir las simplezas y ne-
cedades que tan justamente han alar-
maco a doña Eva Canel, curándola un 
catarro de repente. 
Cf. del B. 
persa 
L A FUTURA COSECHA D E L TABACO 
La abundancia de aguas, con que las 
nubes obsequiaron a Vuelta Abajo en 
les meses de Octubre y Noviembre, i m -
pidieron las siembras de tabaco, con 
lo que retrasaron el adelanto de l a co-
secha ; en una Rran ex tens ión de la pro-
vincia p i n a r e ñ a han ocasionado daños , 
especialmente,- en las tierras llanas o 
bajas. Las siembras tempranas se per-
dieron, t-n crecida cantidad, y los ve-
gueros tuvieron que resembrar los cam-
pos. 
Los semilleros_ se pasaron, contra-
tempo no pequeuo, por el trabajo que 
representan y el pejuicio c^ie su pé rd i -
da ocasiona. 
De t a l <aiamidad escaparon solamente 
los terrenos aUos. En el importante 
Di s t r i t o de San Juan y artlnez, se sal-
varon de estos contratiempos una parte 
cpnsideiable de las vegas de los s eño -
res Saiz y Ca., tes dr Inc lün , las de 
"Vega Nueva" d'e la firma de "Oener" 
de esta ciudad. En la actualidad estfln 
ios vegueros ocupados en las faenas de 
la siembra; la escasez de numerario es 
t a l que no "se ve" un pe ŝo, lo que d i f i -
culta el adelanto de los trabajos a g r í -
colas. 
Es una s i tuac ión insostenible—nos "di-
cen—algo así como una guerra d'e ham-
bre en perspectiva, que es la peor de 
todaa las guerras, la más encarnizada y 
devastadora. 
PREDICCIONES 
Los que se precian de inteligentes, 
aseguran que todas las probabilidades 
indican que la futura cosecha será muy 
dedor y v i r i l . Pasó por todas las i Eslavo11 
amarguras , y las borrascas más fuer 
tes no amilanaron cu esp í r i tu . Los 
poetas le enseñaron el camino de la 
rebel ión. También se acercaron a 
ella hombres astutos dispuestos a 
escalar la cumbre por el sacrificio 
de las masas irredentas. Anandona-
ron mozos robustos los campos l le-
nos de flores, y algunos—desde las 
naciones del mundo colombino— en-
viaron cientos de pesos para que los 
viejos decrépitos, hartos de bregar, 
Aun se desconoce la verdadera situa-
ción en que se halla Croacia debido a 
que las noticias publicadas en los pe-
riódicos de Gelgrade y Agram, son muy 
escasas. 
NO SE ESPERA CRISIS M I N I S T E -
R I A L EN F R A N C I A 
PARIS, Diciembre, 10. 
La retirada de M . Andre Lefevre, 
Ministro de la Guerra del gabinete Ley-
gues,, puede atr ibuirse al hecho d'e no 
estar de acuerdo M . Lefevre con la opi -
nión de sus colegas en lo relativo a l 
proyecto de ley sobre el servicio m i l i -
rediraiesen el foro. ' Pero Mella y Cea tar, proyecto que será presentado en la 
—continúa hablando la miss—no cree , Cámara de Diputados el martes próximo. 
, .« j u ! M . Lefevre insiste en que el servicio 
que la emigración pueda ser bene- mi l i ta r debe l imitarse a cuatro años y 
ficiosa, porque revela pobreza y falta M . Leyquea y los demás miembros del 
de pan en el propio hogar. Muchos b̂̂ e 0Vínan que debe ser d'e doce 
huyen acosados por el hambre. Nadie Los rumores o ídos ; aqu í ú l t imamente 
debe detenerlos, pues en otras tierras en el sentido de que es probable que 
ha l la rán quizás sobrados medios de d,mita el gobierno de Leyques tienen 
YUGO-ESLAVIA P R E P A R A D A 
VIENA, Diciembre, 9. 
Según despacho inalámbrico recibido 
de Belgrado, s» ha previsto lo necesario 
para asegurar el orden en Croacia en corta y tardía , equivalente a ser defec-
caso de que los irreconciliables t ra ten ' tuosf t rabajarla en seguida, lo que 
m a n t e n d r á el precio de la rama al to en 
contra de lo que fuera de esperar s i l a 
cosecha resultara buena y abundante. 
La indus t r ia tabacalera suele ser 
afortunada en desdichas, y cuando é s -
tas dicen a llegar no acaban nunca. 
Ojalá no se cumplan los vaticinios qu© 
pronostican nuestros informantes, para 
bien de la industr ia y de los agr icu l -
tores. 
de establecer una Repúbl ica a l l í y se 
reconocer a l Gobierno Yugo-
defensa". 
Las leyendas fascinan—poiq regla 
general—a todos los ilusos. Pero . . . 
en América está el porvenir. Ella de-
jará a t rás a Europa, como Europa de-
seáis, rústicos dioses, que en este atrás a Asia t¡En log Egtados Uni. 
El Presidente dpi A^i io '«T o TV̂ C ^ 1 habitable lugar tenéis vuestra mo- " ^ ^ g Misg Annette-hay más 
cordií ' tu ^ \A ú0 La MlEen- ' rada, oíd las quejas deste desdichado nQrnesos aue en su ¿ierto 
¿ S o ^ ^ h/ ! am-te' f ^ J - / - ^ ^ K a i t ^ " d r á T a m b i é n ^ e n ^ e hab'á ^ n 
Sanfdad. e'xponSndo q le e í ^ re^rid'o I * ™CS } ™ * ^ . . C! !? i ! América más españoles que en Espa 
•A-Silo 
a lamentarse entre estas asperezas, 
hlo-ía„:" iixiyuoiuie ei aseo y ia i y a quejarse de la dura condición de . XT'rn^T?hníCTR"la rente ñ7*ln̂r,n¡>. 
ne por carecer de agua desde ha- fuella ingrata y bella, término y f in j f L T . H m S ^ I h f S t á fr land^T 
de toda humana hermosurt.. O voso 
albir , nClan0S y niños que allí se í;- ñ a p e a s y _ 
-íPor'ln carecen del Preciado líquido, \ por costumbre de habitar en las es 
lla 0 (lue se teme que pueda desarro- ¡ peseras de los montes, así los ligosos 
se una epidemia. j y lascivos sát i ros de quien sois aun-
Por T a a Presldente del Asilo que . que en vano amadas, no perturben ja-
le d, a Secretaria de Sanidad se más vuestro dulce sosiego, que me 
1^ ^ , u.na orden conminatoria a • ayudéis a lamentar mi desventura, o 
Santia minÍStraCÍÓn del Acue(lucto de ! a lo menos no os canséis de oi l la" 
^ de 3?° 1-aS Ve£as Para I " 6 «"r- | Mucho antes de llegar a este sitio 
agua a dicha insti tución benéfica. í hemos tropezado con yangiieses, y en 
t . i mostrándolo con su e.iemplo . Pero Dríadas , oue t e n é i s ! ^ , o • 
esos irlandeses oprimidos y esos no-
ruegos pobres vencen inmediatamente 
en los Estados Unidos. Los han pre-
parado para t r iunfar . Nosotros . . . . 
¡Oh, si yo pudiera hablar de los in-
trigantes!. . Cantemos los valles, los 
ríos y las rocas. Leamos después el 
.apítulo que precede. 
Jesús Prado RODEIGUEí 
su origen en lá controversia sucitada 
entre M . Lefevre y sus colegas. Sin 
embargo, l a opin ión general ^s la de 
que el gabinete Leyques no es tá próxi -
mo a crisis alcuna. 
E L T I F U S 
Para remachar el clavo, como suele 
decirse, el t ifus es tá haciendo de las 
suyas; en algunos lugares se han de-
sarrollado inf inidad de casos, muchos de 
fatal desenlace. Esto viene a aumen-
tar las contrariedades del campesino, 
cuando m á s pfeocupado se encuentra, 
interrogando el porvenir que le aguarda 
ante la visión de sus campos hoy desier-
tos de lozanas y frescas plantaciones. 
San Juan y Mar t ínez es uno de los 
manifestado mayormente; los esfuerzos 
manifestado arorllad'ora; los esfuerzos 
hechos por la Sanidad para combatir la 
han sido infructuosos. 
UN M A N I F I E S T O 
CHIRIGOTAS 
—En los antiguos terrenos 
de San Lázaro, el Piadoso, 
hay un ciudadano artista 
que se zampa ante los ojos 
del público, perros muertos. 
— ¿ P e r r o s muertos? Es muy poco.! 
En esos terrenos mismos, 
algunos que no son tontos, 
muy tranquilos se zamparon, 
ante un público católico: 
el Santo Hospital, el Templo 
y todos sus bienes, ¡todos! 
Sólo dejaron, por caso 
de conciencia, los leprosos, 
C. 
Firmado por el Presidente y el Secre-
tario del Gremio de Obreros del ramo 
del Tabaco, e s t á circulando una hoja 
suelta en la que exhortan a sus com-
pañeros a mantener los sueldos esti-
pulados en el ú l t imo convenio celebrado 
entre los dependientes y los patronos. 
C. A L V A R E Z . 
Resulta de una reciente estadíst ica 
que durante el curso escolar de 1920 
a 19¿1 se regis t ró en las escuelas pa-
rroquiales de los católicos norteame-
ricanos un aumento de cien mi l alum-
tics, acercándose ya a dos millones 
la cifra correspendionte a la legión 
de niños y niñas que en dichas escue-
las, modelos de v i r tud y de ciencia, • 
reciben a diarlo el pan de la educa- j 
ción. Y es tan honrosa la historia de ¡ 
las escuelas católicas de los Estados i 
Unidos que en los exámenes sufridos 
a manos de los tribunales escolares i 
del Estado de New Yoi'k (uno de tan-i 
tos en este particular,) el 87 por cien-! 
to de los premios otorgados el año 
pasado correspondieron a niños de. 
ambos sexos formados moral e inte- i 
lectualmente en los moldes del cole-
gio católico. 
Alguien dijo y mucho repitieron: 
''Una escuela que se abre es una cár-
cel que se cierra;" mas este axioma 
necesita un pequeño distingo: ' 'Con' 
tal de que el Evangelio reine en la j 
escuela;'" poi*qiBe de lo contrario, I 
tendremos cultos anarquistas, como 
Perrer, Malatesta, Morrals, etc., etc., 
muy poco educados en el respeto a 
los. derechos de sus semejantes. Y 
para que este respeto se manifieste 
en el hombre desde su infancia es 
preciso, es imprescindible, darle a co-
nocer, sin ambages, inculcarle con-
cienzudamente, los principios religio-
sos, el santo temor a Dios, la ley de i 
Aquel que, sobre los errores y los v i - . 
cios de los hombres débiles, falibles, 
corruptibles, insinceros y hasta t ra i - ( 
dóres, existe vigilando siempre paral 
retribuir con el premio o con el cas- I 
tigo. j 
* Es moda del día arrojar sobre el n i - ' 
fio un fár rago indigerible de libros y j 
de asignaturas, pretendiendo hacer de ¡ 
él, en pocos meses, un portento de sa- i 
biduría. Debe salir del primer colegio ' 
L a s C o n f e r e n c i a s 
d e l A t e n e o 
El próximo domingo 12, a las 10 de 
la mañana , t endrá efecto en el Salón 
de Actos de la Academia'de Ciencias, • 
la segunda conferencia de la serie or- I 
panizada por la Sección de Ciencias ; 
Histór icas del Ateneo sobre "Estudios 
Histór icos." 
El Dr. Ramiro Guerra ocupará l a 
tribuna par ofrecer la segunda parte 
de su magnífico estudio sobre los fac-
tores de la Historia de Cuba, que em-
pezó a presentar el domingo anterior. 
Para otras conferencias sucesivas, 
tiene turnos los Dres. Ramiro Maña-
lich, Carlos de la Torre, Alfredo M. 
Aguayo, Cuevas Zequeria, Salazar, 
González López, Larrondo, Alpiar y 
otros. 
Además de estos estudios históricos, 
seguirá la serie comenzada en años an-
teriores sobre "Grandes Hombres de 
Cuba." 
Estos actos son públicos. 
Robo frustrado 
I n s c r i p c i ó n p a r a l o s 
P r e m i o s a l a 
M a t e r n i d a d 
Esta madrugada trataron ae rea-
lizar ün robo en la tienda de ropa 
de Maresma y Martínez, situada en 
Espada número 1J. 
Los ladrones fueron sorprendidos 
por la policía cuando después de vio-
lentar una puerta iban a penetrar en 
el establecimiento, dándose a la fu-
ga. 
El martes de la semana entrante, 
quedará cerrado el período de inscrip-
ción de niños para optar a los Pre-
mios a la Mternidad. 
Las madres que deseen presentar a 
sus niños, deberán hacerlo hasta l a 
fecha indicada en el Serficio de H i -
giene Infanti l , edificio de la Secretaria 
de Sanidad. 
sabiéndolo todo, desde el infusorioi 
hasta el megaterio, desde la arcillaj 
hasta la elevación al cubo de los as-< 
tros de primera magni tud. . . Y lo 
cierto es que sale sin saber nada, cum 
pliéndoée una vez ínás el antiguo pro-
verbio: "E l que mucho abarca poco 
aprieta," Y no es esto lo peor, sino 
que, para que todo salga a gjustq 
del modernismo pedagógico, sale el 
alumno de la escuela sin nociones 
prácticas del orden moral.Se le habló 
do la existencia de la ley, de la res-
ponsabilidad ante la sociedad y qui-
zás se le dijo que Dios en las alturas 
observa las acciones de los hombres, 
Pero no se le dijo a ese niño si el 
propio Creador había manifestado Su 
voluntad y extendido los preceptos de 
la ley natural; ho se le dijo a esa 
niño cómo debe el ser humano v iv i r 
para agradar al 'Criador, cuáles son 
¡os remedios contra las pasiones, cuá» 
Ies los consuelos utilizables en los 
momentos de lucha y de dolor, cuáles 
los premios y cuáles los castigos re-
servados a la humanidad. Y todo esto 
es necesario, absolutamente preciso, 
al ser humano. 
Ya lo decía Brunetiére, decepciona-
do de todas las reformas que no tu-
vieran el Evangelio por fundamento: 
"Lo único capaz de sostener el mun-
do, impidiéndole caer en la indigni-
dad, en lo inmoral, en la barbarie, no 
son los progresos de las Matemáti-
cas, de la Química, de la Elocuencia 
ci de la Historia; lo único capaz da 
sostener al mundo es el Evangelio, 
son las virtudes activas, el espír i tu 
de obediencia, abnegación y sacrificio, 
de las cuales ha hecho el (oristianis-
mo la ley básica de la existencia hu-
mana." Así también lo entendieron los 
católicos de Norte América, decidién-
dose a establecer, sostener y propa-
gar sus escuelas parroquiales, focos 
de luz moral e intelectual, vivero de 
niños puros y respetuosos, manantial 
de esposos fieles y padres de familia 
abnegados, fuente de esperanza para 
la grandiosa patria de Washington 
que do esog centros docentes reciba 
incesantemente nuevas legiones de 
honrados ciudadanos y dignos patrio-
tas. 
Y esto, ¿no nos habla al corazón a 
los católicos de Cuba? ¿No sentimos 
la necesidad "absoluta" de imitar a 
nuestros hermanos de los Estados 
Unidos, contribuyendo así a la rege-
neración de la niñez, a la elevación 
de la cultura y al bienestar intelec-
tual y moral de la República Educar 
e instruir conforme al Evangelio y de 
acuerdo con todos los adelantos cien-
tíficos y literarios de la época es una 
obra de valor cristiano y de elevan-
do patriotismo. Con ello se coopera a 
los esfuerzos del Estado; con ellos se 
subviene a las necesidades del pue-
blo que necesita levadura fecunda y 
exenta de toxinas espirituales; con 
ello, en fin, corresponderemos al man-
dato del Redentor del mundo: " I d y 
enseñad a todas las gentes." 
¿Que el establecimiento y la pro-
pagación de las escuelas parroquialea 
requieren esfuerzos y constantes sa-
crificios? También producen . ópimos 
frutos de bienestar Individual y so-
cial. Lo grandioso es hijo del trabajo 
y de la abnegación; pero es al propio 
tiempo el patrimonio de los dignos y 
dignos, sobre todo, debemos ser los 
hijos del Evangelio. No somos nos-
otros^ los llamados a dictar leyes y 
proponer fói muías conducentes al es-
tablecimiento de las escuelas parro-
quiales; pero sí tenemos derecho a 
recordar a nuestros hermanos el mal 
inmenso que se sigue de la ausencia 
de tales centros docentes y a poner 
ante sus ojos los bienes incalculables 
que de su fundación es justo esperar. 
Nuestros vecinos modelos en tantas 
otras esferas, ¿P9r qué no lo han de 
ser en esta materia, siendo así que Ion 
niños de hoy serán los ciudadanos de 
mañana? 
Francisco Romero, 
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L O J i 
Ramón Vasconcelos debe ser i n -
dultado. Toda la prensa cubana debe 
rogar al señor Presidente de la Re-
pública que le indulte. E l Jefe del 
Estado, si se le ruega, no puede dejar 
de ejercer en este caso su prerroga-
tiva perdonadora. ¿No indulta a tan-
tos reos, n i cultos ni profesionales; 
cómo habr ía de negarse cuando para 
un periodista en desgracia le pidie-
ran gracia los periodistas cubanos? 
La IVación y como La Nación va" 
rios colegas liberiJes, han entonado 
hosanna con motivo de la cordial en-
trevista celebrada en El Chico por los 
generales Menocal y Gómez. " E l 
abrazo fraternal de esos dos héroes, 
ha dicho La Nación y han repetido 
otros, es el inicio del feliz restable-
cimiento de la paz moral; entramos 
en una era de mutuos sacrificios de 
amor propio y de general apagamien-
to de rencores polticos, en aras de 
la tranquilidad de los esp í r i tus . Los 
dos cubanos más queridos, más popu-
lares, más geunino» representantes 
de los dos poderosos núcleos de la 
opinión nacional, acercando sus pe-
chos plenos de hidalguía y estre-
chando sus manos un dia esgrimido-
ras de espadas gloriosas, nos han tra-
zado el camino de la dignificación 
por el amor y de la grandeza en ser-
vicio de la patria". As hnn dicho. 
Pues bien: ninguna oportunidad me-
jor para pedir al general que puede 
perdonar, el indulto del periodista 
que pecó en servicio del general que 
ahora no puede indultar. 
Vasconcelos, pluma indómita, ener-
gía tremenda, escritor nervioso tal 
ve;; más por joven que por idiosincra-
sia, tal vez más por arrebato eme por 
sentimientos, escribió no ŝ  qué, al^o 
muy duro cuando los Tribunales de 
su patria le condenaron a pena harto 
dura. Está castigado ya; la ley no 
dejó impune su fal ta: basta la pena. 
Lo que la Justicia legal no nudo dejar 
sin castigo la bondad presdencial pue-
de estimar terminado. 
Recordando el pesado los periodis-
tas como los encanecidos en el ejerci-
cicio incesante de la profesión, nos 
creemos más obligados que los demás 
ciudadanos a compadecer a Vascon-
V8U1tA& 
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SE VENDEN 
ANOLXXXVIU 
su distinguida esposa e hr 
celona la espléndida capitif e!1 Bar 
donde han fjjado su r e s S ^ l a ! ; 
el activo comerciante n u e ^ " Recibá 
cariñoso. 
V E L I T A S 
W A X I N E 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que son e! 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo. no 
producen mal olor, no se inflaman n i 
hay peligro de incendio. • 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTADORES: 
A U O N S O Y C A . , S . E N O . 
Sucesores do Alonso, Menéndox y Cs. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
celos y laborar por su excarcelación. 
Los unos porque estuvimos en cárce-
les y castillos; los otros porque su-
frimos varios procesos pero al menos 
no se nos privó nunca de la libertad, 
todos porque al f in nos perdonaban, 
nos absolvían o nos conmutaban la 
pena por el destierro, si el delito era 
grande, por la multa si no lo era tan-
to, hacemos a la ominosa la justicia 
de proclamar hoy, que para nosotros 
los escritores tenazmente enemigos 
de la soberanía er.pañola, fueron al 
cabo tan benévolos, al f i n tan poco 
rencoroso como era posible que lo 
fueran, los representantes de aquella 
soberanía, los obligados, no solo a la 
defensa de principios inminentes de 
la nacionalidad, sino a complacer a 
los poderosos Integristas que eran 
nervio de la si tuación política y seu-
do-garantes (Je ila< conserVaciiín de 
Cuba para España.. 
Pues bien: no debe ser que en Cu-
ba libre y republicana, los delitos 
fle prensa resulten imperdonables; 
no debe ser que el escritor cubano 
pague las fa l tan de su pluma como el 
''eudor vulgar hasta la úl t ima peseta 
de su deuda principal e intereses. 
En nombre de la anunciada recon-
T " 16n personal de Gómez y Meno-
cal pidamos a este que extienda el 
manto de su prerrogativa sobre la; 
nabeza de Ramón Vasconcelos, quien» 
no por eso dejará de ser liberal, y c í - ' 
vico, y nervioso, y a veces agrio en 
sus ataques, pero en cámbio será agrá | 
decido, y en lo por venir t empla rá un 
tanto sus ataques con la reflexión y 
el recuerdo de estos sus malos d ías . 
Nadie me pide que diga esto; del 
rinraííón me nace, por sano compañe-
rlsmo y honrado deber de compa-
tr iota . 
Aplaudo a Renacimiento, la bella 
revista de Sergio R. Alvaree, de San* 
ta Clara, por el homenaje que en su 
mlmero 212, que tengo a la vista, 
a la Escuela Normal de Maestros v l -
l lareños y a su docto Director, mi 
particular amigo Manuel García Fal-
cón. 
En el teatro La Caridad, donado a 
la ciudad del Capiro por la Inolvida-
ble Benefactora, se celebró la fies-
ta culturad que Renacimiento reseña . 
En ella fueron entregados sus hon-
rosos Diplomas a las niñas y a los 
jóvenes educandos de la Normal que 
terminaron sus estudios pedagógicos. liech0( porqTle ^ demoStrado que no 
y entran en el magisterio nacional BOn todo lo -experto" que debieran. . . 
armados perfectamente con las armas , 
del estudio, la vocación y la pacien-
cia, a continuar y agrandar la obra 
de los improvisados maestros públl- | LONDRES, Diciembre, 9 
eos, desde ha ya veinte años encar- j Anúnc ia se que el pr imer ministro 
gados de la preparación intelectual, L ioyd George h a r á una importante dé-1 
de nuestros niños . ¡ c ia rac ión acerca de la cues t ión de I r - ¡ 
Esa primera remesa de educadores, 1 landa a l abrirse la C á m a r a de los Co- ¡ 
ese primer ahorro de fecundante sa" muñes el viernes al median ía . " 
vía que trae al organismo social â i Si lo que va a declarar L l o y d George 
juventud vll lareña. secundando la r l - es que t r anqu i l i z a r á a I r l a n d a . . . con 
ca labor de la Habana y demás ñor- el ejérci to inglés , m á s vale que no lo 
males, es nota consoladora y estimu- diga. 
ladera, que acogemos con hondo pía- i Va eso lo dijo; y lo hemos v i s t o ! . . , ' 
cer los que estamos luchando Incan- i 
sablemente casi medio siglo ha por ' A la Secre tar ía de Agr i cu l tu ra han en-
una mejor preparación de las nuevas | viado, desde Oriente, dos yucas que pe-
generaciones cubanas, en manos de i san sesenta l ibras . 
pedagogos, si no gloriosos todav ía ! ¿Serán , acaso, dos nuevos l i teratos a 
por sus hechos, candidatos a serlo ! la moderna? 
ACERTADO N O r B R A K l P v ^ 
El Dr. Francisco Danl!? h ^ 
nombrado Sub-delegado > % 
de la 4a. Sección de éste lír'^ 
dicial. iJaruü0 ^ 
La oficina de la expresada c ^ ' '• 
gaclón ha sido instalada en i * ^ -
ci del Dr. Daniel, Avenida in , fer^ 
bre, 590. d 10 ^ Octü. 
Celebramos la acertada d e s i g ^ ' 
SALVADOR YAÑES (UÜCIA ^ 
Desde hace varios días se en 
fuora de peligro de la enfe rmS11^ 
padecía, el joven Salvador Yar qu« 
cía que durante algún tieninn Gar' 
peligro por la tifoidea que Corri<5 
lo combatió. ^ ^ e n t , 
El Dr. Eligió Soler y Montea tu* 
su cargo la asilencia del enferir. a 
grande con sus conocimientos n Io* 
lo fuera de todo peligro. ner' 
Damos la enhorabuena al jov^n * 
nes y felicitamos al Dr. Soler v iv 
tes por su acierto en la curaoL . 
enfermo. Cl611 del 
M A N T E Q U I L L A 
H O L A N D E S A 
H O L T R A N S 
&»lf¿2*B OPUSO ̂ JinŜií 
UNICOS RECEPTORES! 
ANTONIO PUENTE é HIJOS 
Oficios 28 (por Amargura) 
H A B A N A 
AKUWOtO Dtl T»DU 
"L1.0YD GEORGE í L A CUESTION DE 
1REAXDA i 
extraviado un perro "pol ic ía ." 
¡Ese sí que es un policía de "perro"! 
AIZ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
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mania, nuestro estimado v culto ami 
So D. Francisco Martínez, agente de 
Aduanas y representante de las más 
importantes casas extranjeras. D. 
Francisco Martínez, es nrimer vlcepre-
D. FRANCISCO MABTINSZ sidente de la poderosa Asociación de 
Ha regresado de su viaie comercial Dependientes del Comercio de la Ha-
y de veraneo a Esoaña, Francia y Ale- i bana- E1 señor Martínez ha dejado a 
por su abnegación y su cultura. 
J . N . ARAMBURU 
Atomos 
"Dos expertos acusados de cohecho 
Denunciados por cinco dueños de pana-
d e r í a s , de exigencia de dinero." 
Si se comprueba el caso y a esos ex-
pertos los expulsan, e s t a r á muy bien 
¡Quién sabe!... 
Porque ya los hay " ñ a m e s " . 
"De G u a n t á n a m o a l a Habana en 
auto." 
Cualquier extranjero que lea eso pen-
s a r á que a q u í las carreteras son una 
"de l ic ia" . . . 
Y, ciertamente, no se equivoca. 
Prueba de ello que "ese" viaje auto-
movilíst ico lo consideramos mayor ha-
zaña que s i se hubiese realizado por la 
Sierra Maestra , o por l a cordil lera de 
los Andes . . . 
¡Una " d e l i c i a " . . . ! 
Ahora bien, no la envidiamos. . . 
L L E G A R O N N U E V A S 
R E M E S A S D E S E D A S 
Hace noches, los mejicanos residentes 
en la Habana dieron una fiesta borne- ¡ 
naje a l Presidente Obregón. 
Y según leemos, el acto estuvo luci-1 
dís imo. 
¡Ojalá Obregón baje como ha s u b í - ! 
do! 
Porque siempre todas las "ascenslo-: 
nes" son felices; lo grave es tá en las • 
"bajadas"! 
Según leemos en un anuncio se ha 
POR BAL4NCE 
Rebajamos los precios en artículos 
para C A B A L L E R O S 
Frazadas de Colores y Blancas a precios sin 
competencia 
bAZ-ARDtt CRISTO 
F t R f W I D t Z Y C ; 5 . tn C.-VILLE:GA5 9 I . - T A - 9 9 6 I 
C. 9655 alt. 2t-10 
Casa Especial para 
Bouquct de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y do som-
^ ra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo da 
1919-1920 
Armand y Hno. 
OFICINA V JARDIN s 
GENERAL LEE V SAN JULIO. 
Tcletonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAS 
Crepé de china, surtido de colores, 
a $1.48. 
Crepé Georget, Calidad superior, a 
$1.48. 
Radium do seda todos colores $1.48. 
Charmés de seda, todos colores. 
Terciopelo negro y colores, doble 
ancho. 
Terciopelo de seda Liberty. 
IffLO CADENA CON 500 Y A R D A S 
T O D O S L O S N U M E R O S A 2 0 C T S . 
Y TOD4 LA EXISTEN£1A EN LA MÍSMA 
PRECIOS D£ VERDADERO SACRIFICIO 
TENEMOS A LA VENTA E L NUEVO 
SURTIDO DE TRAJES PARA N8NOS 
ESPECIALIDAD DE ESTA CASA 
Adornos, Entredoses de Palllet, ga-
lones, tiras de piel en todos colores 
o infinidad de art ículos nuevos, difíci-
les de detallar, pero todo barato. 
Cintas da seda, dos tonos y fantasía. 
Cintas de tisú en todos anchos. 
Borlas de seda y fclpilla. 
VENGA P R O N T O , E S T O S E ACABA 
" L A GLORIETA CU 
SAN RAFAEL 31 
U l t i m a s n o v e d a d e s 
e n M e d i c i n a 
EXPLORACION D E L ESTOMA-
GO E INTESTINOS.-Qmtiene; 
Exploración del abdómen.—Ex-
plorac ión del esófago.—Explo-
rac ión del estómago.—Conteni-
do del es tómago en ayunas.— 
Examen microscópico á'el con-
tenido" del estómago.—Digestión 
g á s t r i c a normal y sus principa-
les tipos patológicos.—Explora-
ción funcional del duodeno.— 
Esquemas de la digestión.—Ex-
ploración radiológica del tubo 
digestivo, etc.. etc., Por el doc-
tor F . Fernánd 'ez Martínez. 
1 tomo en 4o., profusamente 
i lustrado y encuadernado. , . 5 T.W 
GUIA D E L MEDICO PRACTI-
CO.—Indice de d iagnós t ico di -
ferencial fundado en los princi-
pales s ín tomas .—Indice de tra-
tamiento.—Indiqe d'e pronósti-
co y de los resultados proporcio-
nados por el tratamiento. Obra 
publicada por varias eminencias 
médicas , bajo la dirección del 
doctor French en l a primera 
par te ; del doctor Hutchison en 
la segunda v&rte y del doctor 
Short en la úl t ima parte. 
Edición profusamente Ilustrada 
con grabados y l áminas en colo-
res. Puede decirse que es la 
mejor obra de medicina que se 
ha publicado en los finco últi-
mos años, como lo prueba el ha-
berse agotad'o la primera edi-
ción a l poco tiempo de haberse 
puesto a la venta. 
Toda la obra se compone de 5 
gruesos tomos, só l idamente en-
cuadernados en tela. Precio de 
la obra $35.00 
DIAGNOSTICO MEDICO.-Manual 
de P a t o l o g í a interna, por el Dr. 
Noguer y Molina. 
Contiene: Enfermedades erup-
t ivas .—Diagnóst ico general dfc 
las infecciones. — Enfermedades 
de la sangre.—Enfermedades del 
corazón.—Enfermedades del apa-
rato digestivo. — Enfermedades 
d'el aparato respiratorio.—Enfer-
medades del Intestino.— Enfer-
medades del páncreas .—Enfer-
medades del peritoneo.—Enfer-
medades del hígado.—Enferme-
dades del rlfíón —Clasificación 
de procesos crónicos diversos.— 
•Enfermedades de cansas neírvio-
sas .—Diagnóst ico de tod'as y 
cada una de las eníermedades . 
E tcé te ra , E t c é t e r a . w 
1 tomo, encuadernado * 4,cw 
METODO OPSONICO Y VACUNO-
T E R A P I A DE W H I G H T . - S u s 
aplicaciones a las enfermedades 
microbianas, por el doctor V i -
cente Gimeno. « o no 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a . . . • • • * ó,w 
INVESTIGACIONES RECIENTES 
SOBRE DAS I C T E R I C I A S . - L a s 
retenciones biliares por Insufi-
ciencia henát ica, porel doctor 
Brulé. Versión castellana, * ««0 
1 tomo, encuadernad'©. . . . • * ¿ -
UN H A B I T A N T E DE L A SAN-
GRE.—Aventuras extraordinarias 
de un glóbulo rojo. Estudios 
de ematnloprta. por el doctor 
Amallo Gimeno. « n 70 
1 tomo, en rustica. . • ^ . x ^ . á * 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
—Principios de su evolución, 
porel doctor J . Danysz. Ver-
sión castel'ana. s ^ 60 
1 tomo, encuadernado. . . -J.* 
ENFRTíMFDADES CRONICAS NO 
CONTAGIOSAS.-Oriffen, evolu-
ción y tratamiento, por el doc-
tor J . Danysz. Versión caste- „ «j 
Hnna. 1 tomo, encuadernado. * ^ 
ENFERMEDADES DE LOS R I " 
SONES E N CLIENTELA.—Diag-
nós t ico y terapéut ica , por el ur . 
Flessinger. Vers ión castellana. 
1 tomo, encuadernado. . . • • 
M A N U A L DE PTSQUIATRIA-r 
Diagnóst ico y tratamiento de las 
enfermedades nerviosas, por el 
doctor Rncues de Fursac. Tra-
ducción de la na. edición fran-
cesa, por el doctor .Juan Peset. $ ^ QQ 
1 tmno. encuadernado. . • • • * 
FRACTURAS Y LUXACTONES.-
Su tratamiento en clientela, por 
el doctor F . Masmonteil. ver-
sión castellana Ilustrada con -U' 
figuras en el texto . . g oo 
1 tomo, encuadernado. . • • « T 
B L K C T R T n D A D MEDICA D ^ 
' C L I E N T E L A . —Pl? indispensable 
en Electroterapia, p^r el doc-
tor J . Laborderie. Versión cas-
tellana ilustrada con 94 figuras. ^ ^ 
1 tomo, encuadernado. . 
LOS ORGANOS DE SECRECION 
INTERNA.—Sus enfermedades y 
aplicaciones teranéut icas . ' 
bro para los prftcticos generales, 
por el doctor Ivo Gelkie. J ™ 
ducción directa de la úl t ima eai 
ción inglesa. « 2.5° 
1 tomo, enwad'ernfldo, . • ¿ 
DIAGNOSTICOS HIOL O O I C U a 
PRACTICOS.-Obra escrita, Por 
el doctor Noel Flessinger. v 
sión castellana, ilustrada con 
figuras en el texto y » ia 
ñ a s en colores « 3.00 
1 tomo, encuadernado. . • • • 
L ib re r í a "CERVANTES," ^ 
Veloso. Gallano, 62, (Esanina a ' 553, 
no.) Apartado 1,115. Teléfono A 
abana. 
El DIARIO Vt 1A MABI 
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UNICOS IMPORTADORES: 
SÁNCHEZ, SOLANA yCa., S.cnC 
El Folk lore de España 
es tres Solas de Oro... 
n aldeano con tres hijos: una casita; estaba la puerta abier-
Estc era u ^ i^eniaba, que su- ta, y él entró :• en una habitación ha-
y por mas 4 ^ ra darles ¿e co- lió dos bolas,—las que perdieran sus 
daba, qu® ^ ua unas veces, y otras hermanos en el río; en otra, dos mon-
n ie r ' i 0 mucho su trabajo; era poco tones de dinero; y en el zaguán un 
n0. ^ra ue le quedaba en las caballo. Cogió las bolas, recogió el 
el benenc eternamente la mise- dinero, cargó el caballo y se f u é . . . 
dor de su hogar. Se cansó j Pero antes de tornar a su cabana, 
irhijo "mayor de soporta: ' 
^ dijo a su padre: 
padre, yo quiero partir. • 
oirPde r a  
- ü o v n r portarla y al ca-i quiso dar con sus hermanos y se en-
.Y adonde vas, hijo mío? . . 
¡ caminó en su busca. En la cantera 
preguntó por ellos y le salieron losj 
I dos. E l les habló de su suerte, les pre-
—Voy a buscar 
do 
• fortuna por el mun- ¡ sentó su fortuna, les enseñó las tres 
, bolas. . . Los hermanos fingieron ale. 
c hizo un morral, le puso, srarse, y se volvieron con el; mas al Ĥ nnl víveres y le dió su bendi-! llegar a un campo solitario le exigie-
^ ¿ T i j o ^ m S 'ef sendero que l e U 
ncaminaba al bosque y ent ró en él 
hacia el crepúsculo. . . Se sentó en un 
in cavó encima 
1 envolvió en obscuridades y los sen-
Seros 'iel bosque se llenaron de mur-
mullos El mozo tuvo miedo, se a turan 
se ecüó a llorar, dijo así : 
—Dios mío, y adónde i r é ? . . . 
De oionto vió a su lado una señora 
tan hermosa como el sol; la corona-
han estr i las y cuando alzaba la ma-' 
no parecía que sembraba resplando 
r0s La señora le dijo con ternura: 
—Oh, no os lo puedo dar ! . . . 
—Que te va a costar la v i d a . . . 
—Aunque me cueste la vida . . . 
Y la vida en efecto le costó. Los 
hermanos le enterraron en el campo, 
y para saber el sitio, clavaron un ar- j 
bolito encima de la fosa. Cuando lie-1 
garon a la cabana de su padre este j 
corr í óa abrazarlos con pasión; y an- j 
tes de detenerse en la fortuna que le 
entraba por las puertas l^s preguntó 
por su hermano: 
— Y no habéis encontrado a vuestro i 
hermano?... 
—No, padre . . . Mas ahora no ha-
bléis de él, que estamos aquí nosotros. 
Y el padre no habló de él, por com-
placerles... Pero su corazón iba tras 
é l . . . 
- iQué te sucede, zagal? 
—Qae terminé la comida, y ahora 
no se a -lónde i r . . . 
—Toma esta boliclm de oro, échala 
a redar, para exonde pare, entra en la 
casa y cege lo que encuentres... 
fee í ioderó el zagal de la bolicha, y 
íuVtal su placer al sospesarla y ver-. 
H de ore macizp, que no se ocupó 
sinuiera de mirar a la señora, darle 
las •;ri cías y decirle a d i ó s . . . Aden-
tr¿áe'en el OÍ sane, anda que anda.. . 
ro;ú,andc que en la casa adonde iba. 
oro pn espuertas... Y e.'-
de la albada oció la h ' laj í á reina del «ielo me dió! 
La. bola so lanzó pendier 
toparía € 
t r ] rompe 
Y sucedió que un pastor que cui-
daba sus Ovejas en el campo de la 
fosa, fué a descansar una vez ai lado 
del arbolito; y con una varita qije 
tenía, dióles un golpe a las ramas. Y 
sucedió que las ramas empezaron a 
decir: 
—Hermanito mío, 
que alegre me tocas, 
que mi hermano grande—me mató 
y me quitó—tres brlichas de oro—que 
de los grandes que separen 
grillés y palcos y sillas 
vulgo lunetas, soltando 
la plata bella; y sabida 
es la cosa; con los grandes 
irán los demás en filas 
compactas, para que entienda? 
que también ellos atizan 
el fuego sacro, sobrándoles 
el dinero... en estos días 
de sobresaltos, angustias 
e incertidumbres. L a lista 
de abonados dará al cabo 
su veredicto, y si es digna 
de los grandes sacrificios 
del gran Bracale, se avisa 
a los cantantes que vengan, 
e si non, HQH. Muy sencilla 
es de resolver la duda 
del gran Bracale. Que asista 
a las funciones' más gente 
que la abonada, es enigma • 
de interpretación dudosa, 
existiendo mil familias, 
antes de la moratoria 
con dinero y hoy sumidas 
en cheques intervenidos; 
pero cuando se ventilan 
vanidades nunca faltan 
combinaciones... olímpicas. 
Do forma, modo o manera, 
mi opinión sin ser cronista, 
es que en Enero habrá ópera 
con la Otein, de Muro y Ti t ta ; 
pero en Abr i l , non lo credo: 
sólo habrá las sinfonías 
y fermatas de los Bancos, 
y los cuentacorrentistas. 
C. 
de sumo in te rés : lo spublicaré con los 
t í tulos de "La madrastra" y la "Flor 
del lilb-va." La primera es muy po-





. ' ^ a l t ó escarpes, salvó obs-
í. fué a hundirse en ur rio 
3 cuyas aguas irritadas he ' - i 
, fuviosamentc. v j 
i ncze lleno de angustia, /o'vio a 
ai c-i camino. Halló en él i.iríi •.'ÍU-I 
SÍ:licitó trabajo, se lo d i ^ r j . i y el 
pensaba apalear el oro tuvo que | 
l':uv fe con apalear la guij.; 
\w aquí que el hijo s^g in lo se.j 
• t l ^ igualmente de su pa l io : , íîCcc—le dijo—me v o y . . . .\:u(S-| 
fctriiíano no acaba de v o i v r y. sin 
i tuvo suerte; yo quiero probar j 
nía v esta tarde me. lanzo a la-i 
n el morral al' hom-
sque, cenó, le obscu-
miedo y comenzó a 
) vió i a su lado una 
entregó una bolicha 
jarla monte abajo, ir 
r en una casa... La 
m^anfo ímpetu, que 
i la señora, como su 
Y la bolicha fué a 
Hemos, tenido el gusto de saludar en 
u£ST¡iñM¿£s S e " i iTJLTT r u e n m u v s t r a -
admirar la maravi l la . . . Quitaron e l L Í 0 ^ . 1 ^ ! 1 ^ ? e ^ r o ; ^ n e s > ( ? Seco' quien acaba de regresar de una grata j 
del 
arbolito, cavaron la tierra y hallaron, 
vivo al hermano conquistador dél te- j excursión por Esuana, a bordo 
soro. . . E l les relató su historia y i Manuel C^vo." 
avisardn a su padre.. . Y aunque qui- Mucho nos complace ver nuevamen-
o el hermano perdonar, no perdonó te entre nosotros a tan culto caballero, 
la justicia y la. fosa e nque él estuvo, I a quién reiteramos nuestro cordial sa-




(1) Tiene este cuento dos variantes 
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rar al r io y el mozo fué a par ai 
cantera... 
Y yendo días y viniendo días, el 
hermano menor dijo a su padre: 
—Padre, quicio buscar a mis her-
E'.anos, pues que no sabemos de ellos, 
y pudo suecdcrlcs algún mal; y no 
os cause pena quedar solo, porque yo 
Ijicnso volver . . . 
—Ay, hijo mío, tú eres muy peque-
f e . . 
— Sí, pero os quiero mucho. . . 
Y cogió el morralito con los víve-
res, y al comenzar el crepúsculo se 
l^lló a la vera del bosque. Desean-^ 
so, cenó, llegó la obscuridad Y el 
hermanito menor tuvo miedo de las i 
nombras, y dejó libres sus lágr imas. I 
I)e pronto, deslumhróle un respían-1 
der, y descubrió a su lado una seño- • 
ra más hermosa que la l una . . . Cayó! 
instantáneamente de rodillas, como si : 
í-:e encontrara ante la V i r g e n . . . j 
—Qué te sucede?... preguntóle i 
ella. 
Quo ya no sé adonde i r , y me 
acuerdo de mi padre, que se ha que-
dado solo en la c a b a ñ a . . . ! 
—Toma esta bolicha de oro, échala 
a.rodar, pára donde pare, entra en la 
casa y coge lo que encuentres... Y 
no ge lo des a nadie, aun cuando te 
mataran por guardarlo. . . 
El niño lloraba a ú n . . . 
/ - - Y ahora, por qué lloras, niño 
"l io?. . . 
—Porque no tengo otro modo de po-
deros mostrar mi devoc ión . . . 
Cuando se fué la señora, sus hue-
uas resplandecían como si fueran es^ 
weilas; y el niño las fué besando, una 
l)0r una. Le llenaba, la alegría, el 
^.conocimiento, la piedad... Y pen-
saba en que el oro de la casa l ibérta-
la a su padre de todas sus inquietu-
"es. y haría el porvenir de sus her-p¡.tn0S* Cuaildo üegó la alborada, 
eenó la bola a rodar y la siguió a 
«a carrera. La bola se detuvo al pie 
Para damas, hay verdaderos primores. Diminutos de tamaño, pre-
ciosos por la variedad de sus formas. Unos valiosos, adornados 
con brillantes, algunos más modestos, con chispas y otros módicos, 




L a esasa de los Reg-alos Primorosos 
CON CHEQUES DEL 
Baflco i sp i i í i 
En nuestro a lmacén de la calle 
Bernaza, número 57, vendemos cal-
zado de nuestras Fábr icas , contra 
pago en ' cheques intervenidos, suje-
tos a moratoria, del Banco Español 
de la Isla de Cuba, instit ación a la 
que estamos ligados y agradecidos. 
Hay existencia ta calzado para 
señora, caballero y n iño; pida de-
talles. 
Compañía Nacional de 
Calzado, S. A. 
09411 IOd.-2 10t.-2 
IES CiRECCIOiLES 
T E L F . A.3201. 
YA HAN LLEGADO FILTROS 
, 
A prueba de gérmenes, con cámara para hielo. 
E L F I L T R O F U L P E R , es una 
garantía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
GARCÍA. & MADURO L T D . 
Gran Locería 
A g u i l a d e O r o " 
Cuba 81, esquina a Sol. 
G^andtS ex is tencias de c a m a s y c u n a s da b r o n c a y h ierro 
Se acaban de rec ib ir m u c h a s novedades , modelos 
nuevos de g r a n e legancia . 
LE 
Los más perfectos hasta la fecha 
Precio: $ 7-00, Franco de porte; $ 8-09 
», Al hacer el pedida menclóness el ancho de la cama. 
F». V A Z Q U E Z . Ncptuno 2^. H A B A N Ü . 
F u n c i ó n Corr ida 
El empresario Bracale 
se dirige a los Cronistas., 
preguntándoles, si debe 
con la moratoria encima, 
como espada de Damocles, 
traer tenores y divas 
al Nacional este invierno, 
sin exponerse a la ruina' 
etcétera, etcétera. Es tá claro, 
es natural, que Ig digan, 
que micstro gran mundo, 
con rentas.grandes,-con 
grandes; con grandes deseos 
de escuchar grandes artistas 
a grandes precios, y en cuanto 
se abra el abono, enseguida 
Que se publique, es seguro 
que será grande la lista 
1 MAS 
GANGAS 
y C o m p a ñ í a 
(grande; 
miras 
TRUJILLO Anuncios MARIN 
P R O N T O P A S ; 
B A L A N C E 
MAS 
GANGAS 
s en existencia para entrega inmediata 
i Fernández Import Co. S. A. 
an I g n a c i o 4 9 . T e l é f o n o A - 4 3 1 1 . 
C. 9(570 3t-0 
Para darnos cuenta de la LOCURA a que nos ilevó la MORATORIA 
var^os a pasar BALANCE en estos días. Y con el objeto de tener 
la medor cantidad posible de mercaocías , hacemos, 
E S D E H O Y 
V A S R E B A J A S 
en ROPA, SEDERIA, CONFECCIONES. ARTICULOS PARA TEJER Y 
BORDAR, ARTICULOS PARA CABALLEROS Y NIÑOS, CORSETS, FA-
JAS Y AJUSTADORES, SOMBREROS, NOVEDADES, MANIQUIES etc 
AZAR INGLES" 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N M I G U E L 
v. «N M 4né« Í 
COGIUCJULESROBIIISC11!»!!! 
Unicos importadores: MRQUETTEy ROCABERTI. Aquiar ¿136 Habana 
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DE ANOCHE 
Los Jueves del Casino 
Vuelven ya. 
Jueves deliciosos de otros días. 
En la temporada actual del Gran 
Casino de la Playa regi rán como no-
ches favoritas las de los martes y 
las de los sábadgs. 
Los domingos conservarán el sello 
de su animación primitiva, sin igual, 
incomparalile. 
Surjen ah,ora los jueves elegantes. 
Los impone el smart. 
Ya desde anoche quedaron consa-
grados con la presencia de ün con-
curso very select de nuestra socie-
dad. 
En las mesas distribuidas por el 
gran salón se admiraban señoras de 
las más distinguidas, de las más ce-
lebradas, de las más elegantes. 
¿Nombres? 
Algunos al azar. 
" Primeramente, la Marquesa do San 
Miguel de Aguayo, née Nortensia del 
Monte. 
Hemelina López Muñoz de Lliteras, 
Mina Altuzarra de Pérez Chaumont, 
Rosita Cadaval de Reyneri, María 
Usabiaga de Barrueco. . . 
Mignn Montalvo de Suárez Murías, 
Gloria Castellá de Barrios y Sofía 
Barreras de Montalvo. 
Seguiría anotando, más , muchas 
más , como muestra de la distinción 
del conjunto. 
Imperó la música . 
Música alegre, modernís ima, 
odo lo más bello, lo más nuevo, 
lo más selecto del repertorio de la 
orquesta del Casino. 
Se hablaba entre un grupito de 
grandes comidas para el domingo. 
Una de ellas de numerosos matr i -
monios elegantes que vuelven a con-
gregarse, en gran diner, después de 
permanecer ausentes unos en Euro-
pa, los más en los Estados Unidos. 
Será una gran noche la del domingo 
en el Cas'ino. 
Asistiré. 
Enrique FONTANILLS. 
Reducción de Precios 
' Estíln llegando Importantes remesas 
de joyer ía , objetos de arte para regalos, 
muebles de fan tas í a y l ámparas . 
ADMITIMOS C H E Q U E S 
de los principales bancos en pagos de 
cuentas pendientes. 
Gran reducción de precios en ventas 
al fontado-
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
CHAMPAGNES ) "A olvidar las penas" 
LICORES FIMOS //A DIVERTIRSE!! 
CONSERVAS | "Que ¡9 vida es un suspiro" 
P R E C I O S D E M O R A T O R I A 
"La Fíor Cubana" GALmo Y SAN '0SE 
' mimo Pí-mt 
¿ S u p r e s i ó n d e l a v e n t a al 
c r é d i t o f 
Una a c l a r a c i ó n 
tranjeros se enteraron de la situa-
ción financiera de Cuba comenza-
ron a girar contra nosotros letras 
y más letras. Una verdadera llu-
via de ellas cayó sobre nuestra 
casa. 
Hemos tenido, pues, que hacer 
un desembolso inmenso, que se 
renueva cada día. 
« * * 
Ante este hecho abrumador só-
o podremos conservar los créditos 
de aquellas personas que los tie- i 
| nen al corriente en nuestros li-
¡ bros. 
Los demás, muy a pesar nues-
tro, acaso tengamos que suspen-
derlos mientras dure el actual es-
tado de cosas. 
Como compensación ofrecemos 
los beneficios de nuestras rebajas 
de precios, con tanto entusiasmo 
acogidas, que "El Encanto" se ve 
de continuo lleno de comprado-
res. 
¿Es verdad—nos pregunta 
una señora en atenta carta—que 
suprimieron ustedes la venta al 
crédito?" 
No hemos llegado a la supre-
sión. 
Pero nos vimos obligados a 
restringirla. 
El crédito, en las transacciones 
mercantiles del exterior, ha deja-
do de ser, por ahora, factor co-
tizable. 
Y todos nuestros pagos tene-
mos que hácerlos en efectivo. 
Sü CAPITAL 
irá en aumento, 8u 
persona i r r a d i a r á 
s impatía y elegancia 
si se viste con las te-
las y adornos de 
"U ElEGAHr 
uuui 1 nmriu 
V e a la l ista que publicamos el I ^ U N E S 
M i s c e l á n e a 
Por f i n es un hecho el viaje del sina 
pático Key de España a las Américas. 
Este culto y demócrata monarca, ha 
tiempo desea conocer las repúblicas 
hispano-americanas, y ver de cerca la 
labor encomiástica de sus subditos en 
el extranjero, y así lo veremos que-
darse admirado viendo el enorme 
surtido de paños que en Aguacate 4? 
tiene E l Bandy y dirigirse presto a 
L a Rusquella, de Obispo 108, a com-
prar magníficas corbatas, para conti-
nuar su inspección ocular, por Com-
postela 42, donde está la soberbia jo-
yer ía La Casa de Borbolla, en la que 
seguramente comprariá los regalos 
que ha de llevar a España. . 
Sea bien venido el popular monar-
ca; seguros estamos de que el noble 
pueblo cubano, le ha rá un gran reci-
bimiento, y para que lleve más gra-
to recuerdo de su estancia en Cuba, 
los señores Báscuas y García, de Rei-
na 37, le r ega l a r án varios sacos del 
r iquísimo café F lor de Tibes, que sa-
borea con' gusto el público habanero; 
con esto y varias cajas de cigarros y 
tabacos de la afamada marca Canm-
cho que venden al por mayor en I n -
dustria 174, puede i r satisfecho el 
monarca. 
Sábese también que los señores 
Alorda y Muñoz de Obispo 88, le en-
t r ega rán un surtido completo de gua-
rachas, danzones y guajiras, para que 
se regale los oídos durante el viaje.' 
Nosotros, por nuestra parte, le dare-
mos una colección de MISCELANEAS, 
que si literariamente no valen nada, 
;lé servirán para saber dónde es tán 
las mejores casas de comercio de es-
ta gran urbe, y ve rán ustedes cómo 
guiándose por ellas, se encamina en 
seguida a Los Eeyes Magos, de Ga-
liano 73, para comprar los capricho-
juguetes que tienen por miles en esa 
gran casa. v 
E l primer libro que se hizo, en i n r 
prenta fué una Biblia, que imprimió 
iGutemberg en Maguncia. De ahí que 
recordemos al lector, que en Monte 
23 L a Burgalesa, puede adquirir l i -
bros de todos los autores, a precios 
muy económicos y en cuanto a im-
primir , no hay quien gane a la po. 
pular ís ima imprenta de Monte 87 La 
Propagandista. Es un hecho muy sa-
bido' que la hija de un rey, jugando 
con una de sus criadas, se extrañó 
de que ésta tuviera cinco dedos como 
ella. 
También nosotros nos extrañamos, 
que pase apuros pensando lo que va 
a regalar a su novia. En E l Partenon, 
frente a Pote, encuentra usted las co-
sas más caprichosas, allí le indica-
rán con sumo gusto, miles de objetos 
propios ^ara el caso. 
El oficio más caro es el de pardine-
ro, porque mire usted que dejar-dine-
ro. 
Para que usted en vez de dejar di-
nero lo recoja, tiene que i r a E l Gato 
•Negro, de los señores Cacheiro y Her-
mano, Obispo y Aguiar. Compre allí 
su billete, y verá la fortuna sonreir-
le. 
Le aconsejamos sinceramente, caro 
lector, que cuando se saque la lote-
r ía no debe botar el dinero, no señor ; 
economice, comprando sus zapatos en 
Monte y Romay, La Perla, y arregle 
sus joyas en Egido 23, Maggiorelli e 
Iglesias, en otro punto, le cobran más 
caro y le hacen peor trabajo. 
Se es tán agotando los libritos que 
contienen la historia de La Caridad 
del Cobre. Antes que sea tarde, vaya 
a O'Reilly 91 y provéase de uno. 
Hace diez minutos que estoy bus-
cando a mi marido. 
Mira qué cosa,—contesta una sol-
terona;—hace muchos años, busco yo 
al mío, y no encuentro quien quiera 
serlo. 
Más cuenta le tiene buscar un buen 
filtro Eulper, para tener asegurada la 
salud. Vaya hoy mismo a Cuba 81, 
García y Maduro L . T . D . 
Protectores d é Cheks, los mejores 
que hay en Cuba, los vende el señor 
Florentino Pascual en Obispo 42. 
El túnel más grande del mundo, 
es el construido en Trois Bourges. Se 
emplearon 9 millones de metros cú ' 
bicos de mamposter ía y más de 200 
mi\ toneladas de acero. Tiene 70 kiló-
metros de largo. 
Tapices y juegos de sala de Aubus-
son auténticos, los tiene en gran can-
tidad. "La Casa Marracó", Cerro 500, 
casi frente a La Covadonga. 
Soluciones: E l colmo de un ciruja-
no: Amputar un miembro de una aca-
demia. 
¿En qué se parece una criada a un 
volcán? 
La solución mañana . 
LUIS M . SOMINES. 
Desde que los exportadores ex-
De 3 a 6, especialmente, en 
los amplios salones no se puede 
dar un paso. 
Nos permitimos recomendar, de 
nuevo, que procuren venir por la 
mañana, o antes de las tres de la 
tarde, con el fin de dedicar al 
parroquiano el mayor tiempo po-
sible. 
C2554 
dujo ai darle cranque a un automó- su domicilio se encontró una niiUcia, 
vi l" fracturada, teniendo pegado 'm ró-
l a m b i é n fué asistida en el mismo tulo que dice : "Erureso B o s t ó n -
hospital de la fractura del brazo de- Enrj<ue Martínez, para Alberto Hí -
recho Elisa Hernández, de 62 años de g , , ^ calle 17 4 y • malet» 
edad y vecina de Enrique Villuendas, qu.. se cree proceda de un robo 
150, cuya lesión se causó al caerse — 
A ULTliVlA. HORA. 
E L L I O IBLATÍBES 
LONDRES, Diciembre 10. 
E l Gobierno bri tánico había decidi-
do darles salvoconductos a los miem-
bros sinn fein de la Cámara de los 
Comunes a fin de que pudieran discu-
t i r con el Gobierno la situación i r lan-
desa, diáo Mr. Lloyd George en la 
C á m a r a ; pero como dichos miembros 
hál lanse complicados en la perpetra-
ción de importantes crímenes, los sal-
voconductos no se han entregado; en 
cambio se pondrá en vigor la ley maj-
cial en ciertas regiones de Irlanda, 
L lt.-27 
La rebaja que hicimos a los pre-j Pieles de todas clases—un sur-
cios de las confecciones, como a ¡ tidó asombroso—, a todos los pre-
la s sedas, es en ver dad no-los de 
table. 
Desde $15.00 ofrecemos tra-
jes-sastre de pura lana. ¡Un tra-
je-sastre de pura lana en $15.00! 
Y vestidos de liberty, de char-
meuse, de crepé, de jersey de se-
da, ¡desde $14.751 
Abrigos de lana pura desde 
$32.50. 
Sayas de lana desde $3.75. 
Refajos de jersey de seda y de 
liberty desde $7.25. 
Blusas de seda, finas, cuyo 
precio era de $30.00, ahora a 
$12.50. 
cios, enormemente rebajados. 
Para todos los gustos, para to-
las necesidades, para todas 
fortunas. . . 
das 
las 
Llegaron ajustadores y fajas de 
eoma. Y alfombras Crex. 
UNA GOMA 
José Oárdenas y Pedroso, natural de 
la Habana, de 22 años de edad y veci-
no de Villegas 20, dió cuenta a la po-
licía que en el garage establecido en 
San José 60, le sustrajeron de su au-
tomóvil una goma que aprecia en $60. 
MUTUA ACUSACION 
José Manuel Peris Gómez, de 32 
años de edad y vecino de Zenéa 105, 
denunció ante la policía nacional que 
de la habitación que ocupa en dicha 
'casa le han sustraído prendas que 
^precia en cuatrocientos pesos, sospe-
chando que la autora del hecho sea la 
encargada de la casa y unas jóvenes 
que viven en la misma. 
La encargada de la casa Eloísa 
Cruz Quintana, manifestó a la policía 
que la acusación de Peris es falsa, 
y que se debe a que ella lo ha reque-
rido por inmoral. 
Del caso conocido el Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera. 
ROBO 
El señor José M . Mombru, vecino 
de la Avenida de I ta l ia número 129, 
denunció ayer que en la puerta de 
MENOR LESIONADO 
Eu el hospital viunicipal fijó .dsl„H' 
do ayer de la fractura del h-,Zo 
rjeho. el menor Santiago hnreli «i 
ocho i-ños de edad y vecino de la M 
Ve lo San Nicolás n';mero 11 L i 
Uc'.a ¿c presentó er- esa casa para hí 
ber cómo se lesionara el má'j r si.n' 
do inf.-'mado ue Í . . ' no r-sidlu 'dm 
si •'••do. | 
UNA, RIFA 
Andrés Muñoz y Valdés. veiv., i 
la calle de Campanario nchi •. ' gi 
se presentó en las oficinas de la PQ! 
l icia judicial denunciando que fui 
autorizado por un decreto Presiden-
cial para la r i fa de un automóvil y 
de una pianola, distribuyéndobe las 
papeletas de rifa entre siete iadivi. 
dúos, entre éstos el señor Casimiro 
dijo el Jefe del Gobierno porque éste Fa r iñas que fungia de Secretario, y 
como quiera que Far iñas no ha li-
quidado las papeletas adeudando 313 
pesos importe de las papeletas que 
vendió, se estima, jerjudicado. 
se ve impulsado a ello 
UNA BOMBA E N E L SENAI>0 RU-
MANO. 
LONDRES, Diciembre 10. 
En el Senado rumano fué ai rejada 
ayer tarde una bomba, pereciendo el 
señor Greaceau, miembro del Gabinete 
y el obispo Radu, según noticias re-
cibidas de Bucarés t por la agencia 
de la Central News. 
Por la explosión de la bomba resul-
taron gravemente heridos el Ministro 
Saleano, el general Coanda, dos obis-
pos y varios senadores y otras mu-
chas personas también ligeramente he j al domicilio no sabe si le ha ocurrí 
rielas. do alguna desgracia 
DESAPARICION 
Fernando Fernández y González, 
vecino de la calle de Industria uúme. 
ro 79, manifestó a la policía que des-
de hace dos años tiene a su abrigo 
al menor Alfredo Arteaga Martin, a 
quien entregó 68 pesos para que pa-
gara la casa, y como no ha regresado 
A las personas que lo esperan les avisamos que llegó el ASTRA-
KÁN. en varios colores. 
E L E N C A N T O 
C. 9687 ld-10 lt-10 
TG L P U 
E L L A F A Y E T T B 
Procedente de Havre, Santander y 
Coruña llegó hoy el vapor francés 
"Lafayette" que ha traído carga ge-
neral y 1304 pasajeros 
Una buena t ravesía ha realizado el 
moderno y lujoso barco francés que 
ha traído un distinguido pasaje 
E L DR. DOMINGUEZ ROLDAN 
En compañía de su distinguida fa-
milia ha llegado en este vapor des-
pués de una permanencia en Par í s el 
Dr . Francisco Domoinguez Roldán, 
ex-Secretario de Ins t rucción Pública 
y Bellas Artes. 
El Sobrecarbo señor Vi l la r nos 
informó que la Compañía ha decidido 
ponerle definitivamente el nombre de 
"Cuba" al vapor Lafayette. 
ARMANDO MENO CAL 
Otro pasajero llegadoi en compa-
ñía de su familia es el célebre pintor 
cubano señor Armando Menocal. 
DON PEDRO LABORDE 
E l rico hacendado don Pedro Labor-
de figura entre los pasajeros llega-
dos en el Lafayette. 
Otro hacendado que ha llegado en el 
mencionado vapor es el señor Rafael 
G. Abreu. 
DOS CONSULES 
También han llegado en este vapor 
el Cónsul de Mónoca en Cuba señor 
J. R. Crujon y el Cónsul General de 
Cuba en París , señor L. F. Vall ih y 
señora. 
Asimismo han llegado el CanónigD 
doctor M. A. Montas, señora C. P. de 
la Roca y familia, señor E. Usabiaga 
.y señora. 
Entre los pasajeros de t ránsi to pa-
ra México, figura el hijo del general 
mexicano Mondragon quien vuelve a 
Méjico en compañía de su familia. 
E L "HATUEY" 
Para hacer las pruebas de que he-
mos hablado en la edición anterior, 
salió a las ocho de la mañana de hoy 
el yate presidencial Hatuey. 
E L "GOVERNOR CÜBB" 
Con 367 pasajeros, muchos de los 
cuales eran chinos llegó el vapor 
americano Gobernor Cobb. 
El ferry Joseph R. Parrot es otro 
de los barcos llegados hoy proceden-
tes de Key West. 
E L "WACOUTA" 
Con nueve pasajeros para la Ha-
bana que fueron todos a Tiscornia, y 
6 de t ráns i to para Nueva York ha 
llegado el vapor americano Wacouta 
que trajo a remolque al remolcador 
mejicano Hércules. 
E L "SANTA VERONICA" 
El vapor americano Verpnica ha en-
trado de Nueva York. 
E L "CARIBE" 
E l vapor american0 Caribe, llegó 
de los Estados Unidos. 
E L "HINCKMAN" 
Para tomar un cargamento de 
aguardiente y tabaco para Sur-Amé-
rica ha llegado de Nueva York el va-
por americano Hinckman. 
E L "O. Y. WARING" 
De los Estados Unidos llegó este 
vapor americano que trajo carga ge-
neral. 
El vapor americano Lake Elon ha 
llegado de Matanzas en lastre. 
El Secretario ñe Sanidad doctor 
Fernando Menénde^: Capote, estuvo a 
bordo del Lafayette para esnerar al 
comerciante de Cárdenas señor Ra-
món Monéndez y familia que llegaron 
en dicho hsLtnr* 
V O L O A L C I E L O 
NUESTRO HIJO 
C A N T O P O P U L A R 
Sólo tres cosas tiene la Habana 
que a todos causan admiración: 
El Morro al&ívo con !a Cabana 
y las neveras 'mhm SypJióJi^ 
ANTONIO RODRIGUEZ 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
Y dispuesto su entierro, para las 4 de la tarde de 
hoy viernes, sus padres ruegan a las personas de 
su amistad se sirvan acompañarlos en tan piadoso 
acto, desde la casa Malecón, 356, altos al Cemen-
terio de Colón; favor que agradecerán eternamente-
Habana, Diciembre 10 de 1920 




En las oficinas da los expertos par-
ticipó ayer el señor Adolfo Bordas, ve-
cino de la fábrica de camas estable-
cida en la Calzada de Luyanó que 
ayer fué de paseo con los señorea 
Germán y Luis Garmendía y José Váz-
quez al reparto de Lawton, habiendo i 
estado corriendo y jugando con ellos I 
y cuando terminó notó la falta de una ¡ 
sortija de oro, brillantes y platino, que 
estima en la cantidad de cien pesos, 
creyendo que se la haya apropiado el | 
Luis. 
UNAS PELICULAS 
E l señor Félix G-oytizolo y Foller, 
vecino de Animas número HG, altos, 
y socio cajero del cine "Ofelia,'' esta-
blecido en la esquina de Tejas, de-
nunció que el empleado del mencio-
nado cine Telmo Herrea, vecino de In -
dustria 48, de 18 años de edad, y de 
"•«tíido soltero, que tenía a ru cargo 
los pagos de las películas que se to-
man en alquiler a distintas empresas, 
se ha quedado con la suma de $505 
que tenía que abonar y los cuales él 
personalmente le entregó con ese fin. 
El aludido empleado, dice Goytizolo 
que le manifest haber dispuesto del 
dinero por que le hacía falta. 
452;) 5 
VIGILANTE AMENAZADO 
El vigilante de la policía nacional 
719, B. Borduy, denunció ayer tarde 
en la Séptima Estación que el señor 
Alfredo Hornedo, representante a la 
Cámara al ordenarle al chauffeur de 
su automóvil que se detuviera en la 
esquina formada por Avenida de la 
República y S. Bolívar, no solo dijo 
al chauffeur que siguiera, sina que 
le "t irara la máquina encima", pa-
sándole el guardafango. junto a la 
pierna, mientras el señor Hornedo le 
apuntaba con su revólver, viéndose él 
precisado a intimidarlo con el suyo. 
E . P. D. 
FRACTURAS 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer de la fractura del brazo 
derecho el menor Camilo Rodríguez 
Fernández, de 15 años de edad y veci-
no de Hornos 22, lesión que se pro- . 
Don J u a n G o í c o e c h e a y P e y r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, a las 9 a. m., su viuda y hermano, en nombre 
de todos los familiares, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios, y se s.irv^ 
acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: calle 14, número 116, al Cementerio 
Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 10 de Diciembre de 1920. 
Nieves Durañona, viuda de Goicoechea; Fermín Goicoeclna y Peyret 
NO SE KEPARTEN ESQUELAS. 
¿ñO LXXXVIÍI 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 0 de 1 9 2 0 P A G Í N A C I N C O 
E S P E C T A C U L O S 
E L E S P E J O N U N C A E N G A R A 
Usted sabe cu'áuido le dejan bien o mal , o solo regular, sru t r a -
je o vestido. Muchas veces, las m á s , el costo de l a tela y los 
avíos l ia sido dinero perdido porque l a prenda luce mal y 
usted no quiere usar la . { 
Cuando usted se canse de ese sistema (an costoso y poco sa -
tisfactorio, pase a ver nuestros 
V E S T I D O S Y T R A J E S , B L U S A S S A Y A S , C A P A S , E T C . 
L E A D E R 
Sobre una 
denuncia 
En algunos colegas se p u b l i c ó ayer 
una noticia de l a que aparece como 
encubridor de robo el s e ñ o r Sinfo-
riano Fernández, persona solvente y 
muy r onocida en el comercio de esta 
Capital. 
E l hecbo en sí, s e g ú n se nos refie-
re, es el siguiente: 
Un individuo l lamado Jenaro le 
propuso la venta de un lote de l a -
drillos y el s e ñ o r F e r n á n d e z que tie-
ne varias casas en c o n s t r u c c i ó n acep-
tó sin saber que l a m e r c a n c í a proce- j 
día del robo. i 
E s t o no quiere decir que el s e ñ o r 
F e r n á n d e z sea encubridor del robo y 
s i que h a sido e n g a ñ a d o , como lo 
prueba la c ircunstancia de haber s i -
do puesto Inmediatamente en l iber-
tad, s in fianza, por el Juez doctor S i l -
ve ira . 
Conste as í . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las reses beneficiadas en este mata* 
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 58 a 63 centavos. 
Cerda, de 70 centavos a $1.00. 





AU PETIT PARIS 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
F r a n c e s e s e n v e s t i d o s , s a y a s , b l u s a s , 
s o m b r e r o s , p i e l e s y f l o r e s . 
O b i s p o 9 8 . T e l é f o n o A - 3 1 2 4 . 
L O Z A 
A M I T A D D E P R E C I O damos el gran cargamento acabado de recibir 
de; 
L O C E R I A , C R I S T A L E R I A y F E R R E T E R I A . H a y b a t e r í a s de cocina de 
iluminio, hierro e s t a ñ a d o y hierro esmaltado. 
Méndez y Cía., S. en C . ATenida de B o l í v a r , (antes Reina,) 19, a l lado de 
L a V i ñ a . T e l é f o n o A.4483. 
C . 95488 alt. i ¿ t . -8 . 
( I O N A L 
Circo Pabil lones 
Anuncia para esta noche la s e ñ o . a 
Wade de Pubil lones un magnfico pro-
grama en el que figuran la mayor 
parte de los artistas de su notable 
conjunto. 
Y ahora, una noticia interesante: 
Eddie Polo (Roleaux) el famoso ar-
tista c i n e m a t o g r á f i c o , que antes de 
ser "as" del cine lo f u é del circo, en 
la p r ó x i m a semana, en u n i ó n de los 
Codonas, e j e c u t a r á un n ú m e r o de vue 
los en el teatro Nacional . 
• * * 
P A T R E T 
Circo Santos y Artigas 
L a f u n c i ó n de esta noche promete 
resultar e s p l é n d i d a . 
T o m a r á n parte los principales ar-
tistas de l a c o m p a ñ í a . 
M a ñ a n a , s á b a d o , m a t i n é e extraordi-
n a r i a . 
y y y 
R E C I T A L B E V I O L I I V E N L A S A L A 
E S P A D E R O 
Hoy, viernes, a las ocho y media 
de la noche, se c e l e b r a r á en la Sala 
Espadero del Conservatorip Nacional 
un recital por el notable violinista 
cubano s e ñ o r L u i s Carlos Varona, 
quien lo dedica a l a sociedad haba-
n e r a . 
E l interesante programa de este 
recital de v i o l í n es el siguiente: 
Pr imera parte 
Souvenlr de Bade, Leonard . 
Obertass Mazurka, Wien iawsky . 
Capricho Vt-sco, P . Sarasate . 
Schoss R o s s m a r n , P r i t y K r e i s l e r r . 
Segunda parte 
Polonaise en Re , Wieniavrsky. 
L a Abuelita (obra en que los cr í t i -
cos ~ m p a r a n a l s e ñ o r Varona con el 
c é l e b r e Br ind i s de S a l a s ) . 
Mazurka 1, F r a n z D r d l a . 
Danzas cubanas de concierto para 
v i o l í n , L u i s C , V a r o n a . 
P ianis ta a c o m p a ñ a n t e : Mar ía L u i s a 
Lecompte de V a r o n a . 
E l billete de entre '.a cuesta dos pe-
sos. * * * 
M A R T I 
E s t a noche se p o n d r á en escena l a 
revista E l T r e n de la I l u s i ó n , en la 
que t o m a r á n parte todas las tiples y 
actores de l a c o m p a ñ í a . 
E n el nuevo reparto que se le ha 
dado a E l T r e n de l a I l u s i ó n toman 
! parte C i p r i Mart ín , María J a u r e g u í -
i zar, M a r í a Caba l l é , Juanito Mart ínez , 
! Paco Gallego, Palacios y L a r a . 
1 A la obra se le han hecho grandes 
reformas, tanto en el libro como en 
la part i tura , 
j E l T r e n de l a I l u s i ó n v a en l a se-
gunda tanda .floble, con el s a í n e t e da 
, Arnicbes y Celso Luc io , m ú s i c a de los 
maestros Torregrosa y V a l v e í d e , E l 
ú l t i m o chulo . 
E n la pr imera tanda, senci l la . E l 
T r u s t de los Tenor ios . 
*r * * 
Raffles , el l a d r ó n por a f i c ión , i n -
terpretada por John Batr imore , se 
e x h i b i r á en las tandas de las cinco y 
cu?rto y de las nueve y media. 
E l hijo a n ó n i m o se anuncia en l a 
tanda de las ocho y media. 
L a s comedias U ñ a s de gato y col-
millos de l e ó n y L a liga contra el te, 
los episodios 7 y de l a serie L a ma-
no de l a v e n g a á z a , los dramas E l 
hombre terror y Novedades interna-
cionales n ú m e r o 29 completan el va-
riado programa. 
* -x 
A L H A M B R A 
T r e s tandas por la co i i ipañía de K e -
g i m L ó p e z . 
• • • 
r A r s i o 
P a r a las tandas le hoy se he. ooin-
bipjitio un m a g n í í i c o p r ; ¿ r a i n a 'JU el 
que figu an c intrs d r a m á u c a s y 16-
ai «A 
• * • 
M A R G O T 
L a c o m p a ñ í a de la aplaudida actriz 
Prudencia Gr i fe l l obtuvo un brillante 
ér i to con la i n t e r p r e t a c i ó n de la obra 
L a D a m a de las Camel ias . 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche se 
anuncia L a D a m a de las Camel ias . 
L a s lunetas centrales cueó tan un 
peso y ochenta centavos las latera-
les . 
• • • 
R I A L T O 
Tendas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos, 
estreno de la interesante cinta en c i n -
co actos titulada L a s aventuras de 
Lol i ta , por l a bella actriz Diomira 
Jacobini . 
Tandas de las cuatro, de las seis y 
media y de las ocho y 'media: L a bo-
da de Olimpia, por I ta l ia Almirante 
Manzin i . 
Tandas de las dos y de las siete y 
media: Cer ina l a indiscreta, por O l i -
va T h o m a s . 
E n las tandas de la una, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se e x h i b i r á t a m b i é n el tercer 
episodio de la serie E l Genio del M a l . "k id i* 
T R I A N O S 
E l programa de las tandas de hoy 
es m a g n í f i c o . 
Se anuncia la interesante cinta t i -
tulada Corazón desierto, -̂ or Dor i s 
K e n y o n . 
if, Íf> )f 
FOHNOS 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las nueve y tres cuartos: la inte-
resante cinta Bajo sospecha, por F . 
B u s h m a n . 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media: la pe-
l í c u l a cubana E l soldado J u a n . 
O L r W P T C 
Se estrena hoy en este concurricio 
cine la cinta de l a Paramount inter-
pretada por el s i m p á t i c o actor Char" 
les R a y , E n suc patio. 
Se p a s a r á en los turnos pri-icipales 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto. 
A las siete y tres cuartos, episodio 
1 de L a s garras del l e ó n . 
M a ñ a n a : A n a la andrajosa, por 
Pris ; i l l a Dean. 
E l lunes: U n ciudadano americano, 
por Wal lace R e í d . 
Pronto: E l P r í n c i p e Lucero , mag-
n í f i c a cinta de Dorphia B r o w n v Zoé 
R a e . 
• * * 
W ' L S O H 
Tandas de l a una y de las ee í s y 
tres cuartos: Castilos en el aire, por 
Margarita C l a r k . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Corazón de 
Hierro , por Madelaine Tra^erse 
Tandas de las tres y cuart ) , fie las 
siete y tres cuarto y de las diez y | 
cuarto: E l ciudadano am 3ricano (es- j 
treno) por Wal lace R e i d . 
A * * 
Tandas de lafrana y do Jas seis y i 
tres cuartos: De mal e i peor, por" 
George W a l s h . 
Tandas do la? dos, de Jas i inco y 
cuarto y de las nueve* estreno de l a 
cinta Quien no arriesga no gana, por 
S h í ' l e y M a s ó n . 
Tandas do las tres y c i rto, de las 
slate v. tres cuartos y d^ kv.s rJicz y 
Un sombrero distinto 
para cada dama 
N u e s t r a c o l e c c i ó n d e m o d e l o s , e x -
c l u s i v o s d e e s t a c a s a y q u e p r o c e -
d e n d e P a r í s y N e w Y o r k , b r i n -
d a n a u s t e d l a o p o r t u n i d a d d e 
a d q u i r i r u n o d e s i n g u l a r a s p e c t o , 
d e s u n t u o s a c a l i d a d y d e suges t i -
v o s co lores . 
D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s . 
s . 
i = - i r s c z D 
5 . R A F A E L Y Ü. í l . D E L A 6 R A - Á n T E 5 A C U I L A -
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cuarto: V c t o r i a inesperada por A l -
berto R a y . 
De la Secreta 
A M E N A Z A S 
A l a Secreta d e n u n c i ó A n a J i m é -
nez y Cernada, vecina de Santa Rosa, 
entre Robau y Medrano, en Marianao, 
que su amante J o s é Mar ía H e r n á n d e z 
la amenaza de muerte constantemen-
te y l a maltrata d© obra. 
l i c ía Nacional d e n u n c i ó anoche C a t a -
lino Calvo y Casti lo, chauffeur y Ve-
cino de Santa Cata l ina 67, que de la 
esquina de Prado y Co lón le sustraje 
ron un a u t o m ó v i l valuado en $4,000, 
Ignora el denunciante quien se l le-
v a r a el v e h í c u l o . 
Alberto Fong Lamadr id , de Sitios 
131, d e n u n c i ó a l a Secreta, que hace 
varios d ías fué amenazado de muerte 
con un r e v ó l v e r por Maximiliano Gue-
r r a Gonzá lez , L u i s Montes Guerra , (a) 
E l Vizco y un tal Juan E l Dulcero, 
desconociendo los motivos de esas 
amenazas. 
D E S A P A R I C I O N 
L i n o Méndez , vecino de 24 n ú m e r o 
57. eá el Vedado, d e n u n c i ó anoche a 
l a P o l i c í a , que su esposa Laudel ina 
Garc ía Sonsa, h a desaparecido de su 
domicilio, temiendo que le haya ocu-
rrido alguna desgracia. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E N O V I E M B R E 












C á r d e n a s 
¿ Q u i é n g a n ó ? 
G a n a s i e m p r e e l c a f é d e 
B o l í v a r 3 7 . 
" L A F L O R D E T I B E S " 
T e é f o n o A - 3 8 2 0 . 
S o m b r e r o s e l e g a n t e s 
V i c e n t a G a r c í a , ofrece a s u d i s t í n g u í í a c l i ente la e l v a r i a d o surt ido 
de sombreros t L t í m a m e n t e r e c i o i l o s de l a s pr inc ipales c a s a s de m o -
d a s de P a r í s . S A N R A i - A E L 3 5 . T E L E F O N O A - 2 8 4 7 . 
Juzgado de 
Guardia 
A U T O M O V I L H U R T A D O 
E n la S e c c i ó n de Expertos de l a Po-
A R R O L L A D O 
E n el Hospital Municipal f u é asis-
tido anoche de graves l&siones dise-
minadas por el cuerpo, César Muñoz 
y Orta, vecino del pueblo de Quivi -
c á n . 
Dichas lesiones las r e c i b i ó M u ñ o z 
en l a Avenida de la Indenendencia, 
entre Arbol Seco y Soledad al ser 
arrollado por el a u t o m ó v i l 14.604, de 
Palacio, que guiaba el chauffeiir R u -
fino Alvarez Sanabria , e s t i m á n d o s e e l ; 
hecho casual . 
Primera quincena " 
Segunda quincena 4.6835 
Mes 5.1448 
Cienfii<?tflí$ 
4í;x3ti alt 10-13 v 5d. 
SOMBREROS 
Muy hermosa c o l e c c i ó n de sombre-
ros de terciopelo acabamos de rec i -
bir. 
H a y preciosidades en sencillos mo-
delos para calle. 
No deje de verlos. 
Aunque no compre. 
LA ZARZUELA 
N c p t u n o y C a m p a n a r i o 
Primera quincena " 
Segunda quincena. . . . . 4.6835 
Mes 5.1448 
S a g u a í a G r a n d e 
Primera quincena " 
Segunda quincena. . . . . 4.6835 
Mes 5.1448 
DfIENDA SUS ÍNCANIOS 
P i d a c o n t i e m p o , 
e s c r i b i e n d o a l a p a r t a d o 
d e C o r r e o s 1 9 1 5 , 
H a b a n a , e l f o l l e t o d e 
M i s . E . A r d e n , 
" E n P o s d e l a B e l l e z a " 
m i m b r e s c o n c r e t o n a , y a p r o v e c h e S e e n v í a g r a t i s y S U l e c -
, J • J J i ' t u r a h a d e i n t e r e s a r l e . 
l a o p o r t u n i d a d de a d q u i r i r a l g ú n 
S o l i c í t e l o p o r e l T e l f . A - 8 7 3 3 
G A L I A N O Y N E P T Ü N O 
V e a n u e s t r a g r a n e x h i b i c i ó n d e 
j u e g o a p r e c i o s m u y v e n t a j o s o s . 
1 C . 9637 10t-9 
C . 9639 10d-9 10t-9 
a s s 3BBE 
u á l e s e l P a r a í s o d e l o s n i ñ o s ? 44 S 17 f** P a d r e s a m a n t e s , p a d r i n o s , t í o s y h e r m a n o s m a y o r e s , l a v i s i t a n e n 
e s t o s d í a s p a r a l l e v a r a s u s p e q u e ñ o s , e n P A S C U A S » l a a l e g r í a y e l g o z o . P i ñ a t a s , m u y c a p r i c h o s o s ; J u e g o s d e e l e c t r i c i d a d , i n c l u s o t e l e -
g r a f í a s i n h i l o s ; C i n e m a t ó g r a f o s , J u e g o s d e Q u í m i c a , F í s i c a , M a g i a y p r e s t i d i g i t a c i ó n ; V i c t r o l a s y f o n ó g r a f o s p e q u e ñ o s ; C a j a s d e P i n t u r a , A u t o -
m ó v i l e s , C i g ü e ñ a s , C a r d e n S l i d e , C a n a l e s , M o n t a ñ a R u s a y t o d o l o q u e s a t i s f a c e l a f a n t a s í a i n f a n t i l , e n e s t a é p o c a . 
H A G A N P R O N T O U N E N C A R G O : S A N T A C L A U S L L E G A R A E N S U D I A , L L E V A N D O L O Q U E A H O R A SZ E S C O J A 
E N V E N T A S A L C O N T A D O 2 0 P O R C I E N T O D E S C U E N T O 
" L A S E C C I O N X ' ' . a 4 4 
FOLLETIN 55 
M 1 C H E L Z E V A C O 
B Ú R I D A N 
( C o n t i n u a c i ó n de 
U T O R R E D E N E S L E ) 
VERSION C A S T E L L A N A DB 
E . A L V A R E Z D U M O N T 
enta ta librarla de A,lbftla 
BELASCOA1N, 
íCcntln.ín.) 
Pooo-Liu "í61?08' esPero serlo dentro de 
Y nart '- C<J .Lancelot. 
\ uAl saUr,-d8,m1 ma,sf aplicaciones. 
3 truiAno 08 límites del barrio de 
2Ue juciú árf vl6 cinco 0 seis arqueros 
7 ?0 Hectron . en una taberna, pero que 
e ^ ¿ano- Verle- FiotOse a'ejrremen- i 
hi homi.;/ continu6 avanzando. Só-
&nte. c i e s S , ^^^o- (Ve plácido sem-^«rna .lan'i de mirarle, entró en la !erna annrii de mirarle, entró en 1 
oid7iDóm °ndee se bailaban los arqueros. 
tidi(lamentfi h n eSoS centinelas? De-
Wn difícil cnVay ^"e reconocer que es 
Cirros. U1 salir de la Corte de los Mi-
riAlto!-£,ritJ, _ 
tr, -.leelo't nV}" una voz a su lado. 
»nnJe huir. £°r™ ,clió un s'?lto y tra- • 
Hbr,ps ^ s u i X í 0 clnco 0 seis robustos 
tüañ1- y cerrar, f11 f"ertemente. E n un 
bacías tras la espalda. i 
—Sigúenos—dijo rudamente la misma 
voz de antes, 
— ¡Kien! ¿ Y a dónde vamos, mi buen 
amitro ? 
— Ya lo verás. ¡Adelante! 
Comprendió Bigorne que era inútil to-
da resistencia; estaba roá'eado de ar-
queros que le arrastraban, no sin va-
pulearle de cuando en cuando. 
E l pobre Bigorne comenzó a hacerse 
reflexiones poco agradables. 
— ¡Maldita suerte que me ba hecho 
caer da bruces en manos de una de esas 
patrullas de que yo mismo me burlaba! 
¡Qué bestia soy! 
Y marchaba silencioso con la cabeza 
baja y reflexionando acerca d'e su s i -
tuación, pero no duró mucho tiempo su 
abatimiento. 
Pronto levantó la cabeza y comenzó a 
observar a los que le conducían, y una 
astuta sonrisa pasó por sus labios. L a 
patrulla que le había detenido estaba 
mandáda por un sargento de Chfitlhon, 
el cual, por un exceso de precaución 
marchaba al lado de Bigorne. Después 
d'e estudiar el semblante sencillo y ale-
gre de aquel hombre, le dijo Bigorne con 
su más amable sonrisa. 
— ¿Os molestaría que yo repitiese la 
pregunta de adónde me conducen de es-
te modo? , j - n . XT 
— ;Qué te importa, perro ladrón? ¿No 
has de regar, de cualquier mod'o, dema-
siado pronto a la horca aue te está es-
perando? 
—Precisamente, mi amable señor, pre-
cisamente porque no ignoro Que me 
apuarrla la cuerda, es por lo que desea-
ría saber cuál camino me van a condu-
c i r . . . a fin el más largo.. . a ser po-
sible. 
—Un poco antes o un ñoco después tu 
perra persona acabará por balancearse 
en el remate de una cnerda sólida y bien 
engrasada. 
—Evidentemente, pero tenern la debi-
lidad de querer bastante a mi perra per-
sona, como decís muy bien: y quisiera 
que se banlancease lo más tarde posible. 
| Por eso pregunto, ¿dónd'e me l leváis? 
—Anda.. . ya lo sabrás cuando Uegue-
' mos—contestó aquel hombre sin poder 
evitar la risa. 
I —Tengo un gran disgusto—dijo L a n -
1 celot con una dignidad Tena de corte-
sía.—Había creído ad'ivinar por vuestra 
fisonomía que erais un hombre de cora-
zón, pero ya veo que me he engañado, y 
que sois incapaz de asrradecimiento. •. 
; porque realmente debierais estarme agra-
decido. 
— ¿Qué se debiera estarte agradeci-
' d o ? . . . ¿yo? 
I —Sin duda—contestó Bigorne sin per-
I der su flema.— ¿No me debéis diez es-
!cudos? 
1 —¡Calla! ¿Es que te has vueHo loco? I 
¿De qué te debo yo diez escudos? 
i —Pues es bien sencillo- Por haberme 
detenido y llevado a lugar seguro. E l 
señor preboste o el señor Conde de V a - ; 
lois no pueden menos de daros una gra- 1 
tificación, que creo no bajará de veinte 
escudos. Porque yo soy una buena pre-
I sa. 
' —Es verdad —dî 'o el hombre d'e la cu- . 
| ria algo más suavizado (1). 
— Por lo tanto,y en reconocimiento de 
[ lo que os hago ganar, bien uod'íais de- | 
círme adonde vamos. 
! — ¡Hen! ¿Y para qué quieres saber-] 
¡ lo? 
I —Porque si el sitio a donde vamos no 1 
es el que yo pieso, podría indicaros otro 
en el que ya no serían diez miserables 
escudos lo que podríais ganar, sino vein-
te, cincuenta o acaso ciento. ¡Una for-. 
tuna! 
(1) •Conviene que se advierta que el 
sargento de que aquí se trata no era un 
cargo militar sino curialesco; algo as í 
como alguacil. j 
— ¡Ah, truhán! ¿Te estás birlando de 
mí? 
—Contestad a mi pregunta y ya veréis 
si me burlo o no-
—Bueno. Dime tú primero ad'ónde de-
biera llevarte para ganar "esa gratifi-
cación. 
—Al Louvre—contestó lacónicamente 
Bigorne. 
— ¡Al Louvre!-di jo su interlocutor 
soltando una carcajada. ¿Al Louvre un 
truhán como tú? Vamos, ya veo que no 
dudas de nada. Pero voy a cumplirte 
mi promesa. Te llevo al Temple para 
que te interrogue monseñor de Valois, 
que es el que decidirá de tí. 
Bigorne sintió un estremecimiento en 
su interior; pero sin perder la calma, 
dijo: 
—Pues yo sostengo lo que dije; que 
sólo en el Louvre podréis ganar la gra-
tificación de que he hablado. 
—Y una vez allí habrá que llevarte a 
que te vea el rey. 
—Tal y como decf8 —repuso Lance'ot 
fríamente.—Con el rey es con quien ten-
go auo verme. 
Por toda respuesta el sargento soltó 
una carearada. 
Pero Lancelot prosiguió diciendo con 
la misma flema. 
— Llevadme al Louvre, haced que el 
rey sepa que puedo hacerle importantes 
revelaciones acerca de los ocurrido en 
la Torre de Nesle, y os respondo de que 
me hará llamar en el acto; respondo 
también de que esas revelaciones han de 
interesar al rey de tal manera, que qui-
zas no sean ciento, sino doscientos escu-
dos, los que os dé por haberse llevado a 
su presencia. 
Lance^t Blgomo parecía completa-
mente vencido de lo que decía. E s t a 
convicción prodují» ^anta impresión en 
el ánimo del s»g¿ifento q'ie pareció que-
dar perplfí*. íni^l'-ando entre la avaricia 
que 1A «Síí^ssjaba acceder a loe deseos 
del prisionero y la prudencia que le or-
denaba cumpiir la orden de conducir an-
te el conde de Valois a cuantas personas 
se prendiesen. 
Como si leyese lo que pasaba en el es-
píritu de aquel hombre, Lancelot prosi-
guió : 
— ¿Qué riesgo corré i s? Ninguno. Si 
yo he mentido, vos, por vuestra parte, 
habéis dado una prueba de extraordina-
rio celo, y con llevarme al Temple queda 
todo terminado; pero si d'itrn verdad, ¿so-
bre quién han de recaer las alabanzas 
y las recompensas más que sobre vos, 
puesto que sois el que me ha detenido? 
—Eso es verdad. 
—Ya lo veis. Llevadme, pues, al Lou-
vre. 
— Sea—dijo aquel hombre tomando su 
partido.-Voy a llevarte al Louvre, pero 
si me has engañado, d'esgraciado de ti. 
— ¡A!—suspiró Bigorne. —¿ Pouría te-
ner ptro castigo, mayor que el uqe me 
habéis anunciado ? 
En cierto modo tienes razón—dijo el 
sargento, y dirigiéndose a sus hombres: 
— ¡Hola! Cambiemos de rumbo y vamos 
al Louvre, pero vigiladme bien a este 
racimo de horca, porque si llegase a es-
capársenos, lo menos que nos podría su-
ceder sería dar con nuestros huesos en 
algún calabozo. 
—No dijo Bigorne una palabra, pero 
respiró libremente, como aquel a quien 
quitan uno enorme peso que le ahoga. 
Cambiaron de dirección los arqueros, 
conforme había ordenado el sargento, y 
algunos instantes después llegaban todos 
al Louvre. 
Allí fué otra historia; pues era preci-
so encontrar a alguno de Ins escuderos 
de la Cámara real que se encargase d'e 
informar al rey. 
Por fin, tras larga espera, vinieron a 
buscar al prisionero y le condujeron a 
la presencie del rey, siempre estrecha-
mente vigilad-
—Bigorne lanzó un rebuzno por vía de 
saHido. 
Iiuis pegó un bote e iba a dar algu-
na orden rigurosa, cuando fijándose en 
el prisionero que tenía en su presencia 
lo reconoció: 
— ¿Pero eres t ú ? . . . ¿aquel loco, a 
quien ya vi en otra ocasión ?—exclamó 
sorprendido. 
—Veo con gusto que mi señor tiene 
buena memoria, puesto que en seguida 
me ha llamado por mi nombre. 
Luis no pudo contener la risa al oir 
esta sa'ida; sentía una' satisfación en 
volver a encontrar a aquel bufón que 
le había divertido y por el cual se ha-
bía encaprichado como un niño consen-
tido con un juguete. E n esta situación 
de ánimo, en vano se esforzaba por tomar 
un aspecto serio. 
Sus pestos eran bruscos, la voz dura y 
seca, pero en su semblante se pintaba 
la aleerría. 
Lance'ot Bicorne era demasiado listo 
para no conocer lo que pasaba en el 
ánimo del rey. y desr1e el primer mo-
mento había comprendido que la partida 
estaba ganada si sabía aprovechar su 
juego. 
Con este objeto exageraba la insolen-
cia de su actitud: su movible fisonomía 
se entregaba a una mímica grotesca y 
continuada, y se proponía emplear un 
lenguaje brusco y desvergonzado, sin ha-
cer caso en absoluto de la etiqueta cor-
tesana. 
L a verdad es que apenas tenía una re-
mota noción de lo que pudiera ser esa 
etiqueta, y que sus maneras distaban 
mucho de parecerse a las de un cortesa-
no-
Así es que después d'e haber contes-
tado al rey audazmente, creyó muy opor-
tuno terminar su respuesta con un sono-
ro rebuzno» con estupefacción de todos 
los presentes, pero con gran alegría del 
rey, que esta vez so l tó francamente la 
carcajada riéndose tanto de los ruidos 
¡hij ha! de Lancelot, como de los asus-
tados rostros de sus cortesanos. 
¡Basta ya! ¡basta looo! —dijo vien-
do que Lancelot seguía con sus rebuz-
nos.—¿No tienes que hacerme reve'acio-
nes de interés? Pues deja ya de hacer 
el burro y habla en buen romance. 
—Yo no hago el burro—contestó au-
dazmente Lancelot;—soy un burro que 
saluda respetuosamente a otro burro 
mayor que yo. 
— ¿Qué dices?—preguntó el rey frun-
ciendo el entrecejo y conteniendo con 
un gesto a los asistentes, indignados 
ue tanta audacia. 
—Claro está—continuó Bigorne sin que 
pareciera hacer caso de aquella tempes-
tad que se formaba sobre su cabeza.— 
Hay que ser más asno que yo para pre-
guntarme delante de cincuenta personas 
qué es lo que tengo que deciros... ¿Por 
Qué no reunís toda vuestra corte en el 
sa ón del trono?—añadió dirigiendo al 
rey una significativa mirada. . 
Luis comprendió la mirad'a y la alu-
sión, y disculpando la forma empleada 
quedó desarmado por la astucia y por la 
abnegación que creía descubrir en Bi-
gorne. 
—Por mi fe, que tiene razón este gra-
nuja—murmuró. 
— ¡Pardiez!, ya lo sabía. 
E n aquel instante avanzó dos pasos 
hacia el rey uno de los escuderos de 
la cámara, como teniendo algo que de-
cirle. 
^ - " i ^ l l 6 3 e l l o ? - p r e g u n t ó el r e y . - H a -
blad E l escudero pronunció en voz ba-
ja algunas palabras que hicieron des-
aparecer en el acto la sonrisa en los la-
bios del rey, que dirigiéndose a Bigorne 
con dureza, dijo: JL, bUiu0 
- ¿ Q u é es eso que me han dicho 
Conque tu has peleado al lado de ese 
bandido amado Buridán y has sido pre-
so al salir de ese nido de crimen y de 
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Viaje de los Reyes a Londres 
L A SA L1DA 
Madrid, 5 de noviembre de x1920. 
En el expreso de I rún , que tiene su 
calida de la estación del Norte a las 
diez de la noche, salieron anoche Sus 
Majestades los Reyes, con el Infante 
don Jaime, con dirección a Londres. 
Acoínpañando a los Soberanos iban 
la camarera mayor de la Reina, du-
quesa de S. Carlos y el jefe superior 
de Palacio, marqués de la Torrecilla. 
Con el Infante don Jaime iba su pro-
fesor señor Antelo. También acompa-
iña a los Reyes, aunque sin formar 
parte de su séquito oficial, el duque 
de Miranda. 
En la estación estuvieron para des-
pedir a don Alfonso y doña Victoria, 
S. A . la Infanta doña Isabel, acompa j 
ñada de su dama la señori ta de Ber- j 
t r án de Lis ; los Infantes don Carlos 
y doña Luisa; los príncipes don Ra-
juero y don Gabriel; el Gobierno en 
plenQ, bajo la presidencia dg# señor ¡ 
LatoV. el embajador inglés y el perso-
¿ a l de la Embajada; duquesas de Ahu 
rcada, de la Victoria, de la Conquista 
y de Parccnt; marquesas de Valdeol-
mos. Comillas, Portago, Salamanca, y 
Bc-llvis de las Navas; condesa de 
Aguilar de Inestrillas y señora de 
García Prieto; y los señores duques 
Isabel, la hija del alcalde, quiere 
impedir esa monstruosidad1, pero su 
padre le obliga a aceptar lo inevita-
ble, sin dar mayores proporciones al 
sacrificio. Hay que morir. Es la gue-
rra. Y el fusilamiento se consuma. 
Pero Isabel, horrorizada, rechaza pa-
ra siempre al hombre por quien en 
otros tiempos sintió intenso amor. 
La obra, muy distinta a las otras 
del mismo autor, llenas todas de va-
ga poesía y misteriosa y de emoción 
velada, como escrita en condiciones 
circunstanciales, gustó mucho ál pú-
blico que llenaba el popular teatro de 
la Latina., aplaudiendo con entusias-
mo a la terminación de todos los ac-
tos. 
En la interpretación se distinguie-
ron la señori ta Arévalo y el señor 
Cabré. La presentación escénica, ex-
celente. 
de San Pedro de Galatiuo; marquses 
de Bendaña; Santa Cruz; Valdeigle-
sias; Alonso Martínez y de la Ribe-
ra ; condes de Lizár raga y Sagasta; 
los expresldcntes del Consejo de M i -
nistros señores Sánchez de Toca y 
García Prieto; el Nuncio do Su San-1 
tidad; el capitán general de Madrid 
señor Aguilera; el gobernador m i l i -
tar; el almirante señor Ibañez; el 
piiesidente de la Diputación, señor 
Díaz Agero y los señores Benlliure, 
Andrade, Torres Almuhia y otras per-
sonalidades. 
Minutos antes de las diez llegaron 
Sus Majestades, siendo despedidas 
con el mayor afecto por todas las 
personalidades mencionadas. Antes de 
subir al vagón, el Monarca, estuvo 
conversando con el jefe del Gobier-
no, señor Dato, y el ministro de Es-
tado, marqués de Lema. 
El viajo de los Soberanos durará 
pocos días. En Londres tienen el pro-
pósito de.,visitar la Exposición Es-
pañola de Pintura, que se inauguró 
el día 3, y que ha sido instalada con 
gran magnificencia en la Royal Aca-
demy of Arts por el ilustre crítico y 
director del Museo del Prado, don. 
Au rellano Beruete y Moret y el p in - | 
tor Pinazo Martínez. 
C o n t i n ú a n los a t en tados s o c i a l e s . 
UN OBRERO MUERTO Y BOS H E R IBOS GRATES EKT BARCELONA.— ESTADO DE I O S CONFLICTOS — 
UN MANIFIESTO O B R E R O . — E L TERRORISMO EN ZARAGOZA.—E NERGICAs MEDIDAS D E L GO-
BERNA D O R — H U E L G A G E N E R A L E N S A L AMANCA. 
LLEGADA A SAN SEBASTIAN Y SALIDA PARA HESDAYA 
Madrid, 6 de noviembre de 1920. 
En el expreso de I rún, que iba con-
ducido por el duque de Zaragoza, lle-
garon ayer mañana a San Sebastián 
Sus Majestades don Alfonso y doña 
Victoria con el Infante don Jaime 
acompañados de su séquito. 
En Besoain subieron al coche regio 
el gobernador civil dê  la provincia y 
el jefo de la Guardia civi l . En la es-
tación de la capital donostiarra aguar-
daban a los regios viajeros la Reina 
Madre Doña María Cristina, acompa-
gada de su dama particular, las au-
toridades civiles y militares, muchos 
ar is tócratas y numeroso público. 
Desdo la estación se trasladaron 
I03 Reyes a Miramar, recibiendo po~ 
co después el Monarca en audiencia 
al alcalde de aquella capital, quien 
dió cuenta a Su Majestad de la es-
case?; de harinas, nticipándole los pro-
bables acuerdos que habrían de to-
marse en la reunión de alcaldes que 
isa/de celebrarse en el Palacio provin-
cial. 
Pur la tarde el Soberano con la? 
Reinas, el Infante don Jaime y nues-
INAUGURACION DE L A TEMPORA-
DA DE ESLAVA Y ESTRENO DE 
"PIGMALION." ESTRENO EN APO-
LO DEL SAINET?. DE LOS HERMA-
^OS QUINTERO <fLA DEL S DE MA-
Y0?'. EN LA LATINA. ESTRENO DE 
^EL ALCALDE DE STILMONTE, DE 
MAETERLINK, TRADUCCION DE 
GOMEZ CARRILLO 
Madrid, 6 de noviembre de 1920. 
Anteanoche terminó la brillante 
tommporada que en el teatro de Es-
lava ha l-ealizado la compañía de la 
excelente María Palou y anoche inau-
guró la suya la compañía '-propieta-
r i a" de dicho coliseo, "que acaudilla 
Martínez Sierra, y de la que es pr i -
mera actriz la gran Catalina Bárce-
na. 
' a r a presentación de la compañía 
había sido elegido el estreno de una 
admirable obra del insigne dramatur-
go inglés, Bernahrd Ssaw, traducida 
ai castellano por don Juli^, Broutá. 
Antes de comenzar la rspresenta-
ción, el señor Martínez Sierra dió 
lectura a unas cuartillas comprensi-
vas del cariácter general de la obra 
del humorista inglés para iniciar al 
auditorio en lo que había de someter-
se a su juicio. 
En honor de la verdad debe decirse 
que el público ' ' en t ró" desde el p r i -
mer momento en la obra. Ninguna de 
las 'atrevidas paradojas, de lasi sutile-
íag n i de las observaciones profundas 
de "Pigmalion" escapó a la percep-
ción del público. 
En la obra estrenada anoche, 16 pa-
radójico so ofrece en la teoría de que 
no hay derecho, en nombre de la so-
ciedad, a educar a ciertas gentes, por-
ique es hacerlas infelices, al trasplan-
tarlas a otro ambiente del que se han 
criado. 
"Pigmalion" obtuvo el éxito que era 
do esperar, y al que contribuyó de ma-
nera especialísima el arte de Catali-
na Barcena, que hizo una creación ad-
mirable de naturalidad y arte exqui-
sito,^ oyendo toda la noche cariñosas 
y continuadas ovaciones con que el 
público premió sus maravillosos acier 
tos. 
Collado estuvo irreprochable en el 
profesor Higgins, y muy bien el se-
ño r Baena en un tipo admirablemente 
caracterizado. 
Los prestigiosos escritores sevilla-
nos, hermanos Alvarez Quintero, 
tro embajador en P a r í s ' s e ñ o r Quiño-
nes de León, que acababa de llegar 
en automóvil con objeto de acompa-
sar a los augustos viajeros en su pa-
so por Francia, estuvieron en el 
Frontón Moderno. 
A l finalizar el primer partido se 
retiraron doña Victoria y doña María 
Cristina, quedándose el Rey y el In-
fante hasta la erminación d^l segun-
do. 
A las siete y cuarto de la tarde sa-
lieren para Hendaya los Soberanos y 
el Infante don Jaime. Una hora an-
tes habían salido en automóviles pa-
ra el mismo punto' en. donde espera-
rían a los Reyes, la duquesa de San 
Carlos, el marqués de la Torrecilla, 
el profesor del Infante señor Antelo, 
y el embajador señor Quiñones de 
León. 
En el rápido del lunes reg resa rá a 
Madrid la Reina Doña María Cristina. 
(Es probable que la Reina Doña Vic-
toria no regrese de Londres a la vez 
que el Rey. permaneciendo en la ca-
pital de Inglaterra algunos días más 
acompañando a su augusto hijo. 
maestros en el difícil arte del saine-
Apolo un saínete de costumbres ma-
drileñas, que leva por t í tulo "La del 
2 de Mayo." 
La obra llena de vida, reflejo de la 
nobleza de unos corazones vulgares y 
dignos, basada en una fábula senci-
lla, —el instante de despecho i.dej 
una mujer enamorada, y el interés um 
poco egoísta de unos padres— está i 
trazada con la fina gracia que siem-; 
pre d i s t i n g u i ó a los simpjticos auto-
res, contribuyendo al excelente éxito 
alcanzado por el saínete la música 
del maestro Barrera, jugosa, fresca e 
insparada, siempre a tono con el per-
sonaje y la situación. 
Todos cuantos tomaron parte en la 
representación del saínete, la Morou, 
la Montes, la Quirós, Rufart, Mihura, ' 
Gómez, Frontera, etc., hicieron no po- j 
co por el completo éxito del mismo. 
Párrafo aparte merece la encanta-j 
dora Rosario Leonís que hizo' una A l -
mádena toda corazón y espontaneidad, f 
y Ortas, que hizo una creación delí 
personaje a él encomendado. 
Autores e in térpretes fueron llama-1 
dos con insistencia al caer el telón, 
presentándose solo a recoger los 
aplausos del júblico el maestro Ba-
rrera, pues los hermaunos Quintero no 
se encontraban en el teatro. 
Anteanoche, en el teatro de la La-
tina tuvo lugar el estreno del drama 
del conocido escritor belga Maeterlink 
" E l alcalde de Stilmonde," traducido 
por el exquisito literato Gómez Ca-
r r i l l o . 
El drama, escrito en momentos de 
gran amargura para su autor, cuando 
veía su patria invadida por los ale-
manes, es obra trazada con el delibe-
rado propósito de poner de relieve los 
odiosos procedimientos de los invaso-
res. Pero ahora ya, terminada la gue-
rra y aquietadas las pasiones!, más 
aún que a hacer odiosos a los natu ' 
rales de un país determinado, alcan-
za la amplitud de la obra y tiende 
a hacer odiosa la guerra con todos 
sus horrores. 
El drama es la historia de un hé-
roe belga, alcalde de la v i l la de Stil-
monde, que tiene una hija casada con 
uno de los jefes del ejército invasor, 
y que acusado como responsable de 
la muerte de un oficial del menciona-
do ejército, es condenado a muerte, 
acentuando lo dramát ico del conflicto 
el que sea precisamente el marido de 
su hija el oficial encargado de su eje-
cución. 
Madrid, 5 de Noviembre de 1920. 
En las primeras horas de la tarde 
de ayer se oyó un fuerte tiroteo en 
la calle de San Andrés, esquina a la 
de la Solidaridad, en Barcelona. Acu-
dieron varios vecinos y t ranseúntes , 
además de algunos agentes de la au-
toridad, encontrando a tres indivi -
duos tendidos en t ierra y «úgangren-
tados. 
Trasaldados al Dispensario de la 
barriada de San Andrés, fueron cura-
dos los heridos Félix Hernández Ca-
no, de diez y nueve años, soltero, de 
oficio mecánico, de una herida de 
hala en la pierna derecha, con or i f i -
cio de entrada y salida, y Juan Bu-
galla Castells, de veinticuatro años, 
cerrajero, de una herida en la región 
lumbar derecha, con salida por el 
hipocondrio, de pronóstico grave. 
El otro herido, llamado Miguel Gar-
cía Batllo, de diez y nueve años de 
edad y mecánico de oficio, había su-
frido dos heridas, una en el muslo 
derecho y otra en la región epogás-
trica, tan graves, que falleció apenas 
ingresó en el benéfico establecimien-
to. 
Hernández, declaró que no perete-
necía â  ningtin Sindicato, que pasaba 
casualmente por el lugar del suceso 
y que no conoce al muerto ni al he-
rido. Este, por su parte, declaró en 
la misma forma, negando pertenecer 
a ningún Sindicato ni conocer a las 
otras víctimas del atentado. 
En cuanto a las causas de la agre-
sión se ignoran por completo, circu-
lando con este motivo muchís imas 
versiones, algunas solamente fantás-
ticas o inverosímiles. La que tiene 
más visos de veracidad supone que, 
los heridos iban a ejercer coación 
sobre los obreros de una fábrica en 
la oue se trabaja por no estar nadie 
sindicado, y que estos operarios, an-
te las amenazas de los coaccionado-
res, hicieron varios disparos sobre 
ellos, resultando _dos heridos y el 
o t^ i muerto. 
Resnecto del atentado de eme resul-
tó víctima el zanatero Manuel Ver-
r1iif. del que dábamos cuenta ayer, se 
sabe que fué agredido pornue hace 
cnñnce semanas nue no pagab?* )a 
cuota del Sindicnto. Según referen-
cias, Verdut no hacía más que un 
que había dejado de ser apren-
dí?;. 
Entre los obreros municipales rei-
na disernsto pomne. según parece, el 
Avuntsmiento tiene el nropósito de 
substituir los auxilios aue en aten-
ción a. la carest ía de la vida viene 
prestando a los omeros, ñor un au-
mento riel RO ñor 100 sobre los suel-
dos cine disfrutaban an+es dp la gue-
rra. Como esta combinación ñ o r in -
dica a éstos, nace de ahí sn diesms-
tn. psesrurá.ndose eme se hallan dis-
nuestos a adrmtar resoluciones radi-
cales sí se n o v a a efecto el proyec-
to fifd Mnnícinio. 
Para tratar de esta cuestión esta-
ban avpr citados los miembros de la 
AsoHnción de F-^'VIfta.dos y Obreros 
munV^ales. creyéndose cine tienen el 
•prrenósito de ingresa en el Sindicato 
único. 
T.-» inielga de metalúrerí^os amenaza 
extenderse a otros muchos oficios, 
i-iro^ferándose ave^ a. los obradores 
de los aparatos cinematnarráficos. ce-
rrando con este motivo todos los 
"cines", menos el Doré, donde se 
dieron solo funciones de "var ie tés" . 
Los electricistas de los teatros con-
tinúan trabajando, pero se hacen ges-
tiones para que se sumen también al 
paro. 
El alcalde ha convocado a una reu-
nión, que se celebrará a las cinco 
de la tarde de hoy en el Ayuntamien-
to, a los exministros, exdiputados y 
exsenadores por la provincia, presi-
dentes de las entidades econó micas y 
otras personalidades, para tratar de 
los conflictos pendientes y de l i si-
tuación creada por los atentados te-
rroristas, y tomar acuerdos relacio-
nados con ambas cuestiones. 
Según ha manifestado el goberna-
dor no poclia decir nada raspecto de 
la soluc^a cié los problemas Plantea-
dos, con obi^o de no entorrecer las 
gestiones que sin descanso viene 
practicando el subsecretaric del mi -
n is te r i í del Trabajo. Añadió , q-ie el 
conde ü'o Altea tenía citados para hoy 
en el C uderno c i \ i l o sn el Hote l 
Ritz a '.os ob-tros meta lúrgicos . 
Ayer mañana se reunió 'a c un'sión 
mixta de patronos y obreros sastres, 
tratando de las diferencias existen-
te? entre ello? une impiden solucio-
nar esfa húelía.. La reunió1'- so cele-
bró en. ui. ani» lente de cjrdialidad. 
que hace süponer que la ••olución de 
este conflicto es cuestión de muy po-
co tiempo. 
La Federación local obrera de Bar-
celona ha publicado anoche un exten-
so e importante manifiesto, ti tulado: 
"Quién quiera oir, que oiga." 
En el preámbulo se expresa con 
gran energía la Federación y termi-
na con las siguientes conclusiones: 
"Primera. Que de la actuación y 
actitud de la Federación patronal de 
Barcelona dependerá la de la Fede-
ración obrera en el sentido más enér-
gico. 
Segunda: Que las organizaciones 
obreras de Barcelona, p res ta rán la 
mayor solidaridad a sus compañeros 
metálúrgicos hasta que éstos logren 
el tr iunfo; y 
Tercera. Que en el momento en que 
se haga uso de medidas coercitivas o 
de represión, las organizaciones 
obreras de Barcelona ha rán suya la 
causa y la huelga de los meta lúrgi -
cos, con toda energía y por todos los 
medios." 
En Zaragoza se presentó ayer ma-
ñana a las doce e nel Gobierno civi l , 
el presidente del Sindicato de meta-
lúrgicos, José García, manifestando 
q>^. habiéndose enterado por los pe-
riódicos que se le estaba buscando, 
se presentaba él mismo a disposición 
de las autoridades. 
Inmediatamente pasó en calidad de 
detenido a la comisaría de Vigilancia, 
donde declaró ante el comisario, que 
no vió el martes a Maximiliano Fe-
liz, y que, por lo tanto, no pudo en-
tregarle la bomba que se le encon-
tró. 
Dijo que en la tarde del menciona-
do día estuvo hasta las cinco en el 
despacho del gobernador, de donde se 
marchó al café de Ambos Mundos, en 
el aue permaneció hasta las siete y 
media en que se fué a su casa a ce-
nar saliendo después para el pueblo 
de Utebo, en donde permaneció hasta 
el día de ayer, interviniendo en 
asuntos de aquella sección meta lúr -
gica. 
Se cree que esta declaración no es 
exacta, pero a pesar de las insisten-
tes preguntas y de los cargos que 
se le han hecho, no ha sido posible 
arrancarle otra declaración. 
El juez especial ordenó la cele-
bración de un careo entre el deteni-
do Maximiliano y el presidente del 
Sindicato de metalúrgicos, José Gar-
cía, durante el cual, el primero re-
conoció a García como a uno de los 
Individuos que le entregó la bomba. 
Del análisis de és ta resulta que el 
esploslvo era de una gran potencia, 
capaz de volar un edificio, pues con-
sistía su carga en cerca de medio 
kilo de dinamita, y la metralla estaba 
compuesta por proyectiles de maüser 
y trozos de hierro y acero y gran 
cantidad de clavos. 
¡En el "Boletín Oficial" de la pro-
vincia publ icará hoy el gobernador 
civi l de "Zaragoza una disposición, 
suspendiendo indefinldfimente todos 
los Sindicatos únicos que funcionan 
en 1- provincia, excepto el de azii-
careros y alcoholeros y la Federa-
ción obrera, y considerando Ilegal 
la cotización de cuotas y el cumpli-
miento de acuerdos u órdenes que 
emanen de los Sindicatos únicos. 
Sólo s<s aptor izará el funcionamien-
to de las Asociaciones gremiales pa-
ra fines lícitos. 
También se publ icará otra disposi-
ción ordenando que las Asociaciones 
de todo orden, e/n el plazo de qu'nco 
días, presenten en el Gobierno civi l 
un reglamento y el acta de constitu-
ción, pues en caso contrario serán 
disueltas. 
En Salamanca, cumipliendo órde-
nes de la Federación obrera se ha 
declarado la huelga general, suspen-
dí.ndose el trabajo en obras y talle-
res. Sin embargo, el comercio per-
manece abierto, incluso los escapara-
tes, real izándose las venta ssin el 
menos entorpecimiento. 
Los teatros, que en los primeros 
momentos se creyó tendr ían que sus-
pender sus representaciones por ha-
berse sumado a la huelera el perso-
na lasociado, celebraron función, sus-
tituyendo a los tramovistas los mis-
mos actores y prescindiendo el pú-
blico de los acomodadores. 
! La Junta local de Reformas Socia-
j les se erunió para tratar de la huel-
I ga. pero no llegó a tomar acuerdos 
j por no haber concurrido la comisión 
I de patronos. 
Se dice que la Federación obrera 
I ha invitado a las Sociedades de Bé-
lijar, Ciudad Rodrigo y Peña randa a 
, que secunden la huelga, por solida-
j ridad. 
¡ La Sociedad Patronal ha publicado 
¡ un manifiesto, en el que exponen que 
I la clase patronal, en su mayoría , es-
tá dispuesta a conceder aumentos en 
los jornales de los obreros, siempre 
dentro de lo razonable. Protestan, 
además, del ensayo de régimen de 
¡ terror, que intentan implantar los 
; obreros con amenazas y coacciones. 
E l gobernador civi l reuni rá hoy a 
patronos y obreros para procurar la 
solución de este conflicto. 
Descarri lamiento y vuelco 
de un t ranvía 
CUATRO MUERTOS Y B 
Madrid, 5 de Noviembre de 1920. 
Entre las estaciones de La Yodra y 
Baeza, de la línea del t ranvía eléctr i-
co de Linares a La Loma, descarri ló 
anteanoche un tren especial, forma-
do por un coche motor y dosi remol-
ques, en los que volvían a la ciudad 
muchos viajeros que habían ido a 
Baexa para asistir al mit in celebra-
do en favor de la candidatura del 
catedrático de la niversidad Central, 
don José Yanguas. 
A l bajar una pendiente y tomar 
una curva, el citado t ranvía descarri-
ló, volcando los dos remolques, que 
quedaron completamente destrozados. 
Él momento fué de gran emoción, 
pues entre los restos de los coches 
quedaron aprisionados los viajaros, 
oyéndose los gritos do dolor y auxilio 
de los heridos. Entre los que habían 
resultado liosos y los heridos leves se 
procedió inmediatamente a extraer a 
las, personas que habían quedado 
aprisionadas' entre los restos de loe 
coches. 
De entre aquel montón de astillas 
y hierros fueron sacados los cadáve-
res del perito electricista, don Fran-
NUEVAS AGRESIONES EN B A R C E L ONA.—ESTADO D E LOS CONFLICT OS. D I F O R T A N T E REUNION E N E L 
Madrid. 6 de Noviembre de 1920. 
En la puerta de Santa Madrona fué 
agredido ayer m a ñ a n a en Barcelona 
el ayudante de cocina Eduardo Boa-
da, sufriendo dos heridas en la re-
gión parietal y frontal, de pronóstico 
reservado. 
En la calle de Montserrat, el em-
pleado de una casa de máquinas de 
escribir, Walter Schefear, de nacio-
nalidad suiza, fué agredido por unos 
desconocidos, iquienes le causaron 
algunas heridas leves, con arma blan-
ca. 
Los autores de ambas agresiones 
huyeron sin ser detenidos. 
La situación puede decirse que no 
ha variado nada en relación con los 
días anteriores; más bien han 
empeorado los conflictos, toda vez 
que el paro se ha generalizado aún 
más. En la ciudad reina malestar y 
zozobra por el aspecto de las cues-
tiones sociales, siendo muchísimos 
los obreros que no cobran sus jorna-
les y encareciendo la vida de mane-
ra adarmante. 
Circulan insistentes rumores de 
que los electricistas se un i rán tam-
bién al paro, lo que t r ae r í a consigo 
AYUNTAMIENTO—OTRAS NOTICIA 
grandes perjuicios para la industria 
y el comercio, pues obligaría a que 
se cerraran casi todos los estableci-
mientos fabriles de Barcelona y al-
gunos de la provincia. 
En muchas casas particulares y en 
la mayor ía de los comercios se han 
tomado precauciones por si llegaran 
a confirmarse estos rumores. 
En el Ayuntamiento se celebró a 
las cinco de la tarde la anunciada 
reunión de parlamentarios y fuer-
zas vivas, convocada por el alcalde, j 
para tratar de la actual si tuación. 
, Asistieron a ella los presidentes de 
la Mancomunidad y Diputación; los 
exministros señores Cambó, Vento-
sa, conde de Caralt, Roig y Bergadá; 
el senador vitalicio señor Monegal; 
los exsenadores señores Durán y 
Ventosa. Garriga v Masó, Argemí y 
Sedó; los exdiputados señores Rusi-
fiol, Rahola y Batlle, y los señores 
conde de Figols, por el Fomento del 
Trabajo Nacional; Fortuny, por la 
Cámara Agrícola provincial; Girona, 
por el Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro, y representantes de las 
Cámaras de Comercio, de la Propie-
dad y Mercantil, Asociación de Ban-
queros, Liga de Defensa Comercial e 
Industrial, Academia de Jurispruden-
cia y Legislación, Unión Gremial, 
Círculo de la Unión Mercantil, Hispa-
no-americano y otros. 
Terminada la reunión se facilitó a 
la Prensa la siguiente nota oficiosa: 
"Los reunidos, que entienden pue-
den afirmar que osten^-n la repre-
sentación de la ciudad do Barceloai, 
formulan, en nombre de la misma, la 
más viva protesta conlr-i la actua-
ción del Poder Público, que contem-
pla y procede con indiferencia incon-
cebible como e Iterror y el crimen 
imperan en Barcelona. Ea todas par-
tes se plantean pleitos económicos 
entre obreros y patronos, en los cua-
les unos y otros» defienden co 1 enir?Ia 
sus respectivas bases: noro en todos 
los países civilizados a c t r i entre los 
contendientes un Poder púb' íco pa-
ra imponer a todos el respeto a la ley, 
para defender el interés y la vida de 
la colectividad." Así desde hace mu-
cho tiempo, pero de un modo espe-
cial desde que ocan'i su cargo el 
actual gobernador c iv i l , el incumpli-
miento por parte del Poder público 
de al función esencial que justifiquá 
áu existencia, es notorio e intolera-
ble. 
Fesde lo . de En>«, de 1919 se han 
c> '..etido en Barce'.,<i«.i más do 300 
delitos, todos contra, patronos v obre-
ras, de los que han resultado más do-
200 víc t imas; do eüaa más de un 
conunar de atenta Jos, más de un 
c(!T tenar de víctimas, son írágico ba-
lance de la ac tuaoió i de gobierno en 
los pocos meses de gestión del ac-
tual representante del Gobierno. Y 
Ls.sta hoy no uno s o l í dé estes crí-
rrr^es horrendos ha .sido castigado. 
Lo.« asesinos disfrutan en Barcelona 
de una tal impunidad, qua pudiera 
decirse, con razón, qua el Poder pU-
)i{ o üene abandonado en c:Ios la 
f.tncicn coactiva, i. atributo más 
esu- al del Poder en toda sorJedud 
; u^ídicamente organizada. 
Esta si tuación no puede continuar 
sin producir la ruina de la ciudad 
de Barcelona, y Barcelona no se re-
s ignará a la muerte. Barcelona pide 
y exige que el Poder público cum-
pla con su misión o que confiese pú-
blicamente que no quiere, no sabe, 
o no puede acabar con el imperio del 
terrorismo en nuestra ciudad. Como 
es evidente que la actuacién del ac-
tual gobernador c ivi l ha coincidido 
con la máxima agravación del mal, al 
que exigimos se ponga eficaz reme-
dio, entendemos que el mayor servi-
cio y la mayor satisfacción que pue-
de dar a la ciudad, es abandonar un 
puesto en el que, por lo menos, debe 
reconocer que no le ha acompañado 
la fortuna. 
Para el caso de que el señor go-
bernador atienda nuestra indicación, 
requerimos al Gobierno para que el 
cambio de persona que asuma la re-
presentación del Poder público, sig-
nifique el restablecimiento del impe-
rio de la ley y el castigo del c r i -
men." 
La Federación patronal de Barce-
lona ha publicado una nota, en la 
que hacen constar que repetidas ve-
ces han sostenido que con los aten-
tados no se acabará aumentando el 
número de policías ni de guardias c i-
viles, ni se acabará tampoco con dis-
posiciones como las relativas al uso 
de armas, que vienen simplemente a 
evidenciar que, por temor o por ig-
norancia, o por ambas cosas a la vez, 
no existe el propósito de llegar a la 
en t r aña del problema. 
Estiman, finalmente, que todos los 
hombres de recta intención dir ían de 
ser preguntados, lo mismo obreros 
que patronos, que es preferible hacer 
frente a la situación que se pueda 
Los Ant iguos 
Castillos 
E L CASTILLO D E ARGÜE SO 
Pertenece al marquesado de A r . 
Es uno do los ejemplares más in" 
gueso, cuya fundación data de 1475. 
teresantes de la arquitectura mil i tar 
que se encuentran en la provincia de 
Santander. 
E l turista que va por la carretera 
de Reinosa a Cabuérniga, después de 
pasar Fontibre—aldea que so levanta 
al lado del nacimiento del Ebro— 
advierte mirando a la derecha una 
robusta fortaleza qle se alza entre 
montes, destacándose perfectamente 
la vejez de su construcción. 
Parece que fué construido en el si-
glo X V . 
Un cronista dice que no es fácil 
averiguar qué finalidad podía tener 
este castillo, y hasta se ignora quién 
lo mandó levantar. 
E l marquesado de Argueso com-
prendía una extensión no pequeña de 
la actual Hermandad de Campo de 
Suso. Es de suponer, pues, que al-
gún t i tular lo mando hacer. 
ASTANTES HERIROS 
cisco Carriqui, dlel maest^ 
don Fernando Prieto, del r l ^ W ] 
Casino do Colón de L i n i e ^ í , 
Cortes y de otro i n d i c o ' fe 
la cabeza debajo del coche ' ^ S ' 
pudo ser identificado tory^ 
También fueron ext ra ía 
siete heridos, la mayoría dP J í . ^ í 
ves. De ellos, don Santiago11.03^ 
presentaba varias heridas 1 b«£ 
; za, siendo su estado de tal Cabf' 
1 que hubo necesidad de anli611^ 
secciones de suero de a S ^ 'í-
I forado para reanimarlo. ^ 
j En Linares se tuvo noticia A 
1 tástrofe después do las dier% a(:5-
che, e inmediatamente se ai1»-
(tu tren tío socorro, saliendo 
para el lugar del suceso vari bií5 
móviles con médicos y a u x i S ^ 
las víctima-!. lus ía^ 
A las doo? regresaron a n . 
algunos («e los automóviles ^ 
ciendo a los heridos más eravpc,̂ 111-
do conducidos a la Casa de 
en donde se encontraban cator ^ 
dicos de la ciudad, que los 
convenientemente. 
Los demás heridos fueron iw, , 
V i tren de socorro. Los S | 
fueron conducidos a "sus domi^ 
en camillas por personal de ía 
Roja. " 
E l catedrát ico enror Yau.uias 
l ingo comp^'.arac-rtv ileso a 1 a 7 
dad de Linares, habiendo realizad 
1 viaje en automóvil. WJÍ 
j La catástrofe ha producido 
conMtemacióu en aquel v e c i i S 
que acudió en masa a la Casa deT 
I corro para enterarse del estado J--
! heridos y conocer 
triste suceso. 
pormenores 
crear con la deportación de 
cenas de asesinos profesionales 
los que sería fácil encontrar 1 . 
siempre escapan a la justicia a 
rados en la cobardía ambienté 
Por su parte, el Comité a*ia 
deracióu local de Barcelona o 
el Sindicato do todos lo.s Siíidicah» 
únicos, ha publicado otro exte3 
, manifiesto, en el que, desoués de l 
latar las agresiones de que han J 
víctimas obreros sindicalistas, v & 
decir que uno de los autores J 
ato-Uado contra Salvador Seguí « 
también del asesinato de un sinál-
calista en el pueblo de Hospitaletj' 
obstante lo cual se encuentra'tín 1 
bertad provisional bajo fianza, te 
minan diciendo: 
"¿Qué hemos de hacer nosotros, 
qué la organización obrera dé Ba* 
celona contra e.stos yerros? N^otra 
mismos contestarenvos a esta pt| 
gunta adecuada y oportunamente Loi 
cadáverqs de nuestros compañero} 
son una barrera infranqueable qni 
nos ha de separar para siempre'ií 
toda colaboración v de iodo oontatté 
con los autores morales de esto 
atentadoso; pero coust?, de una,3$: 
ñera ciar;; y (erminante, qüe la or-
ganización obrer:.', de Barcelona ¿o 
hace plataforma do la muerte de njaj 
gún compañero para rootabiccer !}] 
normalidad- ciudadana. Lo? obreroT 
metalúrgicos no levantan en vilo BM 
gún cadáver para lanzarlo copo M 
bomba sobre la : . • ..Je su raraff. 
Nosotros somos más serios y 
hombres. Cuando tenemos una afre|; 
ta que venga-,- o iina cuenta que co; 
brar, la vengamos o la cobramos, pi-
ro no a costa de una colectividad d! 
Barcelona. Nada más . " i , 
Como se desprende de todo Ij 
relatado, la situación no puede sef 
más crít ica en la ciudad condal. Laj 
personas bien informadas considera? 
que el gobernador, virtualíñente, 14 
cesado en su cargo. ,, 
E l subsecretario del ministerio «J 
Trabajo, señor conde de Altea, M 
manifestado a los reDresentante_3 « 
la Prensa, que reunirá en el Hotíj 
Ritz a una comisión de obreros me, 
talúrgicos, a f in de darles cuen̂  
del resultado de FUS gestiones cera 
de los elementos patronales. | 
Un periodista le precintó si 1 
había llegado a entrevistar conj: 
Comité de patronos, eludiendo CÜ 
testar categóricamente a esta PJ 
gunda el subsecretario. (licienü° J 
lamente mío ir«ln'a estado en com" -
cación con ellos. . 
Respecto a otra pregunta. 
h'cieron. relativ-., -A rumor ^ J | 
sobre la presentación de su ^ ¿ J 
por discrenanciaí? con el Gn » . J | 
acerca d- la política eme f t e ' J : 
en relación con los fonn,ctoS_pe6 e 
les nlanteados en Barcelona/ne. j 
conde de Altea que fueran exacw | 
cho rumor. , ^ 
SeErún informes of'ciales, p rg9 J 
ro de huelguistas ascendía a ¿ • % 
seenramenfc. est.p* dfras es» 1 
debajo de la realidad. ^ - J 
La circulación de tranvías TJ^ ^ 
interrumnida. aumentando rw]ltaS 
P Iservicio de camiones liaD- ba: 
opra transportar viajeros a 
m'pdas. 
Sismen cerrados lo» cm 
mató*? 
en ceiiuin'-i . 0j)lff 
fos. y so teme nue el ñ ,^fr¡clá | 
gue a ir al paro a los c ^ -
de los teatros y "muslc-liau-
F O L L E T I N 
(Del nuero libro de.Constantino Ca-
bal quo en hiere aparecerá "Del 
Folk-lore do Asturias—Cuentos, le-
yendas y tradiciones") 
Cuando pasó Juan Sobieski en el 
año de 1611 por estos campos de As-
turias, dice que sintió ganas de escu-
pir. Hoscos se le antojaron nuestros 
montes, fastidiosos nuestros valles, 
desiertas nuestras llanadas Los 
caminos que él aduvo se asomaban al 
mar precuentemente, y tampoco nues-
tra costa le metió la ilusión en el es-
pirita . . 
NosotVos arrojamos el volumen en 
que colecciona Liske las noticias de 
Sobieski con la de otros viajeros de 
su taifa. Lo arrojamos con un poco 
de desdén. Y pensamos en el mozo 
que se llegó a un pueblecillo y en 
el primer hostal que se metió, 'topó 
una posadera peli-rnbia: sacó enton-
ces, el cuaderno en que apuntaba sus 
notas y apuntó la siguiente observa-
ción: . ' 
—En este pueblo son peli-rubias 
todas las mujeres 
F u é el de Sobieski el caso de este 
mozo? Hizo más qus asomarse a 
nuestra tierra? Es cierto que la cru-
zó, y fué de maravilla en maravilla 
sin percatarse de que las pisaba Una 
pobra sirvienta campesina de los al-
rededores de Par í s , al cabo visitó la 
capital; y recorr ió sus teatros, y 
contó sus monumentos y examinó sus 
primares. . . P reguntá ron le después en 
la aldehuela: ^ ; 
—Y que fué más de tu gusto? 
Y respondió con éx tas i s : 
—Unos ajos preciosos que com-
pré ! 
UN VIAJERO QUE ADMIRA 
i 
De S. Melchor Gaspar de Jovella-
nos desearíamos nosotros que hubie-
ra sido señor de múlt iples riquezas y 
que hubiera vivido en tiempos más 
antiguos: entonces habitaria en un 
palacio de suntuosidad castiza, en una 
vil la graciosa, de alta fe, de rica es-
tirpe, dadora de tizonas y de hono-
res. Cuando pasara el rey por el lu-
gar, entonces dormiría en su palacio; 
y D . Diego de Velázquex, en horas 
de apacible recogimiento, entonces 
pintariale un retrato con un galgo 
a los. pies. Y a la noble distinción de 
su figura, sabr ía añad i r el pintor la 
que le rebosaba del espír i tu a Don 
Melchor Gaspar de Jovellanos, gran 
corazón, magnífico cerebro. . . 
De ella, dicen sus obras el elogio: 
y lo dicen estos "Diarios" publicados 
en Madrid, porque son el recuento de 
sus viajes, de sus vagabundeos, de sus 
emociones. Lo dicen especialmente, 
con elocuencia concisa y brevedad de 
monedilla de oro, que tiene muchas de 
plata. Y en los ires y veniros que 
se refieren en ellos, se manifiesta la 
pasión leal sentimental, penetrante 
que el autor desparramaba sobre las 
cosas de la naturaeza. El vió la-ma-
jestad de nuestra t ierra con plenitud 
y con intensidad:—sint iéndola, escu-
chándola, pa lp i tándola . Porque a 
veces, los hombres somos ciegos que 
nos llegamos al templo donde la poe-
sía se presenta en su t ransf igurac ión: 
tacteamos, esperamos, creemos que 
estamos dentro, pero estamos a la 
puerta. Y dentro, la poesia s\ en-
vuelve en luz, en armonía , en gloria 
y es como un sol a,bierto sobre el 
mar, y como un incendio enorme en la 
llanura; y cansados de esperar inútil-
mente, los ciegos murmuramos y ge-1 
mimos, y marchamos al cabo conven-
cidos de que el templo solo, lleno de 
silencios y de obscuridades. 
Jovellanos vivió en él, y en él vió 
los paisajes de esta t ierra cubiertos 
de claridad. Y los pintó con trazos 
vigorosos; y habló de la alborada 
transparente y del valle que despier-
ta, y del ganado que trisca, y del la-
brador que lucha, y de todas esas co- I 
sas que tocamos y estrujamos y que 
no nos dicen nada. Y de ellas, algu-
nas veces escribió un solo renglón, 
y descubrió su secreto; a la luz del 
ese renglón ya parece que nos miran, 
que nos oyen, que nos quieren, que , 
recibieron algo de nosotros, que nos 
dieron algo suyo, que aumentan el 
caudal de nuestra vida en paz y de-
lectación, tranquildad y belleza.. . 
Y en estos peregrinajes a través 
de las tierras asturianas, llegó una 
vez Jovellanos a este r incón de San 
Andrés de Trubia; la ciudad estaba 
lejos; no se notaban sus fiebres, sus 
ardores, sus temblores; nada hablaba 
de sus palpitaciones, áus ímpetus y 
sus ruidos; y era este ramansillo al-
deaniego lugar cobdeciadero y de-
leitoso para los cuerpos rendidos y 
las almas peregrinas. Y allí reposó 
a la sombra, recogió suavidades de 
perfume, escuchó la armonía de los 
bosques, y dijo humildemente esta 
oración: 
—Oh, Naturaleza..! Qué desdicha-
dos son los que no pueden disfrutarte 
en estas angust ios ís imas escenas, 
donde despliegas tan magnificamente 
tus bellezas y osténtas toda tu majes-
t ad . . ! 
Y hé aquí lo que es Asturias: Ma-
jestad! 
LA PRINCESITA ENCANTADA 
La antigua -pr íncesi ta de marf i l , 
de ojos azules y cabello rubio, fina y 
buena como espiga de t r igal , ansiosa 
de horizontes infinitos y rica de es-
peranzas e ideales, corrió todas las 
tierras españolas, tocó todos los es-
cudos, probó todas las espadas. . . Por 
sus ojos enigmáticos, asostumbrados 
a rasgar las noches y a buscar en las 
tinieblas la lenguecilla de fuego, los 
hombres de más alto corazón acaba-
ron las empresas más terribles. A 
sus pies supieron mundos; para sus 
manos escribieron versos; y llenos 
de su misma dignidad y abrasados en 
su fiebre, templaron el sentimiento 
acendraron la ambición, salieron por 
las Manchas adelante. 
Pero una vez, la princesila pálida. 
cogió un huso en las manos de cristal, 
hiló un copo de seda milagrosa; se 
pinchó; quedó dormida . . .Y en una 
vi l la de palacios graves y monaste-
rios caducos, está la bella durmiente 
detenida en su mocedad, aguardando 
a que transcurran los cien añob 
Y mientras ella no cambia, y es la 
misma de sus tiempos de grandezas 
—en ideales formidables, en ánimo 
valeroso y en hermosura divina— los 
palacios se desconchan, los escudos 
se derrumban, la draper ía se gasta: 
—en los viejos artesones roe el dien-
¡ te tenaz de la carcoma; las láminas 
j se apagaron; el damasco ya parece 
j camelote.;'. 
I Y los antiguos caballeros arrinco-
naron las lanzas y olvidaron las ro-
delas; ya no saben decir el servente-
sio de sus amares galantes; ya no 
saben decir a las vaqueras primoro-
sas serranillas. Envejecieron, se de-
bil i taron; les pesan la manopla y la 
armadura; en vez de terciopelos y de 
sedas, visten rúst ico sayal . . . Perma-
necen a la puerta del palacio, velan-
do a la pr ínces i ta ; pero a los pere-
grinos que se les acercan y que pue-
den profanarles el misterio, no los 
muestran altivez ( no les marcan el 
lugar en que ba de repetirse el paso 
honroso Y si acaso dicen algo, los 
, antiguos caballeros casi están O* , 
gados a decir: n í o J Í I 
I • —Piedad, por amor de ^ l̂. \ 
Y hoy los juglares tecu ^ 
¡sus hazañas y que refieren 
memoraciones*, ya no h> 
conminar de esta manera: 
- . . Y que te mant.en_ v i l l a f | 
de las Asturias de Oviedo-•• 
.n- villl 
Hov son precisamente estw ^ J 
nos de las Asturias de üv ieuu- ^ 
otros villanos de otros sitios, u $ 
tan cachi-cuernos y W1̂ :̂ 'üe ^ 
dardas y puñales los "̂ JoCm 
corren los bosques Vvoá\g*0n̂ ' 
chan con los endriagos u" ; . cesM 
se acercan al lecho do la P M 
y la libertan del encanto ^ | 
años! 
E L TEIÍK150 Y EL I l O ^ J 
Estos versos se han e x p I i c ^ J 
nerosamente; v cuenta M ]0 qttí 
ción que no en t raña tleSI5re v.(urií>*| 
a, 1.. : h . ' -ar.- •\leüa a 
no los desdeña: ('c ..'^a^ 
dice 
el raí 
manera de v iv i r ; y no por & êt 
ra de estos hombres, KÍn0 ^ste1 





























A N O L X X X V l i l 
OSARIO D E L A M A R I N A Diciembre 10 de 1920 
P A R A L A S D A M A S 
P o r fia C o n d e s a d e C a i t t t u ^ n a 
CONSULTORIO Mi consejo es que se fije mucho an- nueva, exponiéndola por espacio de 
i tes do empleor ningún sistema do con-, un minuto al vapor de un recipiente 
c 
ritos 
Xjna ^ 0 ue na formactous- quista y sobre todo, que piense si va. j lleno de agua que hierva a buen fue-
de a r í' misma es equivocada y que j le Ja pena de idear alguna 
ted l«SSu falta d© belleza y de mé-
a fuerza 
Salomé.—la. Creo que puede hacer-j Bebe.—En ese caso puede hacer un 
le algún obsequio exento de preten-1 ligero saludo o extender la mano, se-
siones, como por ejemplo, una petaca, • gúu le plazca, 
deseche la idea un objeto de escritorio; en fin, lo que' 
tal voz de ambicio-
a Vñn física os 
r0C v que he visto inspirar gran 
^ « r i ñ o s a mujeres desprovistas ca 
completo de material belleza 
la 
Wĝtí • a fin de aue desecne ia mea w » » ^ ^ < . ^ w . i 2a. Se responde cortesmente a la 
^ DL K=^ ona aue no solo la per- usted que conoce sus gustos, piense j primera carta con una negativa y se 
'lo oue atav-e los co- Que pueda agradarle más. devuelven las demás. 
2a. No es calzado apropósito para] 3a. No sé si se acatará en Cuba; pe-i 
calle- , I ro el último decreto de la Moda es el 
3a. Si se usan. de prolongarlo todo, abrigos, trajes, 
Inccrtidunibre—la. E l luto por loa talles y hasta mangas, 
abuelos es de diez meses; cinco de 4a. De todos modos, 
rigor y el resto de alivio. 
2a. Durante la primera época se 
des 
sirp0rnuT verdaderamente seduce es 
• ^ a t í a v especialmente esa supe-
^ I S moral que lo anima y en- 5a. al mes. 
6a. Al mes si es para estudiar y grandece tooa ^ ni si<luiera usan trajes adornados con franjas li- al terminar el luto'de^ rigor si se toca 
Sa" VnBtn Adquiéralo, no solo para goK.s de crespón y so llovajsn el som-, el piano en alguna fiesta. 
16 r e S e a su figura, (eso serla brero una gasa flotante. Después se | Rosa Blanca.—El luto por padres 
puede vestir de seda; mezclar los co-| es do año y medio, de ellos nueve me-
lores blanco y negro y por último lie-1 ges de rigor y nueve de alivio, duran-
var telas de tonos obscuros. j te el primer período se llevan trajes 
Mariflor.—la. Se emplean esas, ¿le lana adornados con crespón; toca 
^^nes"'también esta puede perfec-1 plumas y otras parecidas para cubrir de esta última tela y velo de gas: 
ía- no creo que le aconsejo que las alas de los sombreros, 
j o n a r i a , ^ llamamos, pose, la¡ 2a. Ni en el calendario católico ni 
emplee^ Tesulta detestable, sino sen-i en el ruso, encuentro el nombre de 
d a r l V * i n c r a todo cuanto la rodee, 
r ¿ a ° ° toilette etc 
6U de las cosas 
ia mujer es la delicadeza denlos 
l-ria _que favorecen 
u 
es 
clonarla; no creo que 
a-Uf T^nte""!^ distinción procurada y I Olga; no obstante, sé que es muy lle-
ciliame^ •̂ nc<+o cTI ans iri¿s mínimos I vado en Rusia. ,, juir ida hasta en sus más mínimos 
por último, tenga más confianza 
í rtiisma y así como mo ha dejado 
Sivinar en ' unas líneas algo de lo 
Cir i lo que vale, dése a conocer tam-
S n de cuantos la rodeen. 
Fdelniii'a.—la. Debe regalarle otra 
•0ya. un reloj pulsera, un alfiler de 
corbata, etc. 
-a E l matrimonio civil no exige 
h-ate blanco, velo ni azahares, puesto 
que se ha l la desprovisto de la idea-
llda_ . 
remonia religiosa. 
3 se contrae en traje de calle 
de visita. Se suele llevar a él un| deg. faenas, que en delicadas pinturas 
'venido de seda de tono claro y 
lidad y grandeza que le presta la ce-
remonia religiosa, así es que general-
mente se 
los 
i é e a o r i o s que le correspondan 
A l a firma del contrato puede se-
guir puesto que es por la noche, un 
buffet en el que abunden helados, ca-
lces dulces , vinos y licores. 
tírriposa.—la. No hay más que dos 
tipos determinados: el de blancas y, 
trigueñas. 
Puesto que participa de ambos, j 
c 
colores, 
3a. L a primera impresión que se 
causa, es l a que hay que sostener y la 
que conviene acrecentar; después se 
hace muy difícil renovarla, porque los 
hombres u n a vez que desisten de un 
ompeño no gustan do volver sobre sus 
pasos. 
Antigua suseriptora.-la. No me ha-
ble usted de "insignificancias'' cuan-
do de trata de hacer un bien. La li-
mosna no es nunca pequeña en su mé-
rito ni en sus efectos. 
2a. "¿A quién ofrecerla?'' A veces 
indico a unas personas y a veces a 
otras, siguiendo el orden de sus nece-
sidades y escaseces; hoy mis ojos se 
vuelven a Unas religiosas, modelo to-
das ellas de abnegación y laboriosi-
dad y los vuelvo, repito, porque la 
época que atravesamos es difícil; el 
Conventó pobre y aunque trabajan sin 
descanso, lo mismo en las más humil-
y labores, no logran subsanar sus gas-
tos. 
Su vida es edificante; su gratitud, 
a toda pruebU y cuando, robándole 
al sueño la mejor de sus horas, van 
a hacer a media noche la Reparación 
en la Capilla, estoy segura de que ro-
garán agradecidas por todos sus bien-
hechores. 
So lo repito a usted; no hay dona-
reo que la favorecerán casi todos los tivo pequeño; lleve el suyo al Con 
vento de L a Preciosa Sangre," Ce-
r r o , 579, y Dios se lo premiará. 
Una desmemoriada.—la. Para rete-
ner en la memoria las lecciones que 
se estudian, es un conocido remedio 
el copiarlas; verdaderamente no re-
cuerdo otro. 
2a. Queda la muselina de seda como 
negra, cubriéndola; guantes de piel 
de Suecia ; calzado negro, mate y jo-; 
yas de azabache o de ónix. 
E n el medio luto pueden usarse se-
das y mezclar los colores blanco y 
negro. 
Para informarse del luto que, se lie-; 
va por los abue'os, lea mi contesta-
ción a "Incertidumbre." 
Por los tíos se lleva seis meses de 
luto, mitad de rigor y mitad de ali-
vio, y por los primos, tres meses por i 
todo. 
E l luto de tíos y primos no obliga \ 
a usar crespones. 
Emma de CAIÍTILLAJfA. 
MELODIA 
Te vi llorar; tu lágrima, bien mío, 
en tu pupila azul brillaba inqueta, 
como la blanca gota de rocío 
sobre el cáliz gentil de la violeta. 
Te vi reir, y del fecundo Mayo 
las rosas deshojadas por la brisa, 
no pudieron copiar en su desmayo 
la inefable expresión de tu sonrisa. 
PRECIOS: 
Juan Díaz fué condenado a 180 
días de encarcelamiento por un deli-
to y a treinta días más por una falta. 
Este individuo que según informó la 
Policía estaba de cerca vigilado, se in-
trodujo en una habitación en los mo-
mentos en que su ocupante estaba au-
sente pero sin tiempo para hurtar na-
71 y 73 Frente a Amistad 
T e l é f o n o A - 5 1 3 1 
C. 9692 alt. 7t-10 
da, fué detenido por la policía. Díaz 
después de detenido faltó a ésta. 
Juan Baluja acusado como banque-
ro de rifa no concurrió a juicio, excu-
sando su asitencia con una certifica-
Por no cumplir las órdenes de Sa-
nidad en casas de sus respectivas pr t-
piedades, fueron multados varios due-
fios. 
Por un delito de rifa fué condenado 
ción médica que no estaba ajustada a j Adolfo Rodríguez a $150 de multa. Y 
a la Ley, por lo que se resolvió deco- ¡ también por rifa e impusieron ?31 de 





































^ i t a ^ 
lo a requerir por una nueva. Debe 
convencerse el público de que en es-
te Juzgado no tiene validez las certi-
ficaciones que no se ajusten a la Ley. 
Andrés Iglesia que conduciendo un 
carro causó daño en la pared de una 
casar fué condenado a $10 de multa y 
$5 de indemnización. 
Perfecto González López que come-
tió la heroica hazaña de echarle agua 
hirviendo a un perro, fué condenado a 
$15 de multa. 
Por escándalo fueron multados Ca-
simiro Pérez, $30, Gregorio Valdéz, $1, 
David G. García $1, Armando Cras $1 
Martín Selles, beodo consetudinario 
fué condenado a treinta días de arres-
to. 
Se libraron ordenes de arresto con-
tra cinco aucusados que no concurrie-
ron a juicio y fueron obsueltos por fal-
tas y delitos. Carmen Sierra, José, Ru, 
Manuel Várela, Santiago Tauriño, Jo-
sé Rodríguez, Luis Zaldivar, Rogelio 
Fernández, Longa Pue, Antonio Galle-
go,,Alberto Yero, Jesús Pérez, Francis 
P A G I N A SÍETE 
io Alex ia , Angel Valdes, Cándido 
Fernández y Gustavo Balsinde. 
Se interesa la comparencia de Ma-
nuel Garibaldi vecino de San Antonio 
de los Baños para que recoja una fian-
za que tiené prestada y ha sido cance-
lada. Se recuerda a los vecinos de la 
Víbora por las calles de Estrada Pal-
ma y sus alrededores y a los del Ce-
rro por las calles de L'.xedonia y V i s -
ta Alegre que en este Juzgado han si-
do ocupadas ropas y otros objetos pro-
ducto de hurtos realizados en esas de-
marcaciones, los días 28 y 29 de No-
viembre último, a fin de que loa que 
hayan sido objeto de algunas sustrac-
ciones puedan reclamar en este Juzgo-
do su justifican su propiedad. 
E n e l P a r q u e 
d e M e n d o z a 
Esta noche, de 8 a 10, como de cos-
tumbre en los seprundos vilerner' de ca-
da mes, dará un concierto de escogi-
das pezas musicales, en el Parque 
Mendoza, la Banda del Campamento de 
Columbia, que dirige el Teniente Sr. 
Herrero. 
D e P i n a r d e l R í a 
Diciembre, 8. 
l A S T I E S T A S P A T R I A S 
Ayer se celebraron en esta ciudad, 
crandes fiestas orpanizad'as por el Cen-
tro de Veteranos de Pinar del Río. 
E l primer acto fué una peregr inac ión 
a las Taironas, para depositar en el 
monumento all í levantado coronas y 
ramos de flores. 
E n este sitio hicieron uso ed l a pa-
labra varios oradores que fueron muy 
aplaudidos. 
Por la noche, en el teatro Dolz. se 
celebró una gran velada conmemorativa 
no sólo d'el aniversario de la muerte del 
General Antonio Maceo, sí que también 
de los estudiantes fusilados en 1871. 
Hicieron uso de la palabra varias 
personas qne recitaron, leyeron y pro-
nunciaron poesías , trabajos y discursos. 
T..a velada terminó a las onc© de la 
noche. 
TERMINO ÜA HtnEXGA 
Días pasados se celebró en el A y u n -
tamiento una reunión de los obreros ta-
baqueros y de los dueños de t a b a q u e r í a s , 
presididos por el Alcalde, doctor Juan 
María Cabada. 
Después de haberse alegado por am-
bas partes razonamientos en pro y en 
contra, se acordó declarar ; rb i t ro de la 
huelsra al doctor Cabada. 
Esto dió ayer la solución que favore-
ce a los obreros y l a cual ha sido acep-
tad'a por los- patronos. 
Uno de estos d í a s se r eanuda rán los 
t r á b a l o s que estaban suspendidos desde 
hnc« t iempo. 
Felicitamos a todos por l a solución 
dada a la huelera que ya iba causando 
I graves periuicios a todos. 
" A T E N A S OCCIDENTAIk" 
Esta socied'ad ce lebrará el próximo 
co Velasen E n l a l i n T?P1S r t nnza ln Pin viernes junta general para elegir nueva co veiasco, ü , u i a u o ü e i s , o o n z a i o F i a - j u n t a Directiva para el año d | 
ñas, Juan Zabala, Juan Velasco, Octa- ED CORRESPONSAL. 
la? 
U n a g r a n f á b r i c a d e l o s E s t a d o s 
U a i d o s a l a c u a l r e p r e s e n t a m o s n o s 
d a !a o p o r t u n i d a d d e o f r e c e r l e a l 
p ú b i c o u n o s p r e c i o s d e s c o m u n a l e s , 
l o s q u e d e m o s t r a r á n q u e e n l a H a -
b a n a j a m á s s e h a v i s t o u n a l i q u i -
d a c i ó n V e r d a d c o m o l a q u e 
o f r e c e m o s d e s d e e l p r ó x i m o 
s á b a d o . 
T r a j e s d e 
Avisamos por este medio a las numerosas familias que nos te-
i ían encargado vajillas de loza/inglesa, que con esta fecha hemos 
recibido un variado surtido de elegantes dibujos, as í como tam-




3 2 a 
6 0 a 
- 5 0 
1 6 - 7 5 
2 7 - 5 0 
Galiano 43, entre Virtudes y Con-
cordia.-Teféfono A-8660 
D e f i é n d a s e d e !a s i t u a c i ó n . 
V i s í t e n o s y s e c o n v e n c e r á . 
M E R C A D O NEOYORQUINO ~ 
T H E CUBA S t G A R COBPOBATIO 
Nueva York, Diciembre, 10. 
Con pard'ida de 1 . % puntos en cada una, se vendieron ayer 1,600 accio-
nes comunes de la Cuba Cano. De las preferidas se vendieron 900 con que-
branto de 4̂ de punto por acción. 
JiA B O Z « 
Nueva York, Diciembre, 10. 
" L a l i s ta general de valores tuvo d ía favorable. Las acciones comunfta 






ú l t i m a hora. También bajaron 
sobre los dividendos. Los cambios 
las de la Baldwin. 
con el extranjero 
Nueva York, Diciembre, 10. 




Segundos d'el. . . . . . 
Terceros del 
Cuartos del 
United States V i c t o r y . . . 
United States Vic tory , de l . 
BONOS 








3. % (>|y 
4. % 0(0 
Ai ra Baja 
90.10 90.30 








XJIiTLSIAS VENTAS IT OFERTAS 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del . . . 
Cuba Railroad 
Havana Electric cons. 
Cuban American Sugar. 
City of Bordeaux. . . 
Ci ty of Lyons . . . . . 
Ci ty of Marseilles. . . 
City of P a r í s . . . . 
Cuba exterior . . ^ . . . 
6. 0|0 
4.Va 0|0 










































P M D D 1 1 ? 
T E L E F O N O A - I 9 7 9 
H A B A N A 
y ie Colonia w a ts con. las 
Dr. JHONSON 
EXQUISITA PAHA a BAlü T E l PAÑUELO. 
Se ?en¡3i D m u t H I A JflBNSOK» Obispo 30, esquina e ¿ p i a r , 
ANTES DE(SMPRAR 
y EL DE s u HIJO 
V I S I T E E L 
SPORIMAN 
P R A D O 1 1 9 
C L e s é r v e ' o s i f ^ a t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTeedores de S. M. D. Alfonso X I I L de utilidad pública desde 1894. 
€íran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. — 
$3.00 L a Caja de 2 4 % botellas; devolviéndose $ U O p o r I o s envases vac íos 
DE M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
L A M A S F I N A D E M E S A 
T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
D i iembre 10 de 1 9 2 0 A Precio: 5 centavo s. 
LOTERIA NACIONAL SORTEO ORDINARIO No. 397 del DIA 10 de Diciembre de LISTA completa de los números premiados, tomada al oído para el DIARIO DE LA 
2 aproximaciones de $1.000, anienor y posterior al primer premio, números 23.368 y 23.37§ 
W rtnrovtin»«'im»oK <1Í> &5<W a) r̂ tn ñp la rr̂ wa nrtmer nr̂ mfo. aproximaciones de $500 anterior y posterior al segundo premio, números 12.587 y n í T 

















































































= P R E M I A D O S CON $ 2 . 0 0 0 
8,122 18,738 24,778 9,297 25,948 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B I J L L B T B S D E B O T E R I A 
R a f a e l Murriero l1̂ . 376O 
